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Mednarodna skupnost in demokratizacija v postsocialističnih državah: primer 
demokratizacije Madžarske in Poljske 
V diplomskem delu nas je zanimalo, kako pomembni so bili zunanji dejavniki oziroma akterji 
za demokratizacijo postsocialističnih držav. Pri tem smo se osredotočili na demokratizacijo 
Poljske in Madžarske, pri katerih je bilo najbolj vidno delovanje EU. Zanimalo nas je kako in 
s kakšnimi mehanizmi je EU, kot primer zunanjega akterja, (so)oblikovala proces 
demokratizacije v analiziranih državah. Demokratizacija je proces prehajanja iz 
nedemokratičnega režima k bolj demokratičnemu. Pri tem se postavlja vprašanje kaj je 
demokratično in kaj je demokracija. Teoretični razmisleki nas pripeljejo do končne ugotovitve 
o pomembnosti liberalne demokracije v sodobnih državah in mednarodni skupnosti. Želja po 
zmanjšanju števila konfliktov in mirnem trgovanju med državami je visoko na agendi liberalno 
demokratičnih držav. Dejavnike demokratizacije v samem bistvu delimo na notranje in zunanje. 
Slednjim je kot prvi dal večji poudarek Huntington v začetku devetdesetih let 20. stoletja. Vlogo 
in pomen zunanjih akterjev avtorji opisujejo predvsem v smislu promocije demokracije, načine 
vplivanja na proces demokratizacije pa delijo večinsko na ekonomsko in politično vplivanje. 
Vpliv EU na Poljsko in Madžarsko med letoma 1985 in 1994 smo poskušali izmeriti preko 
količine interakcij med EU in analiziranima državama na podlagi javnih objav dokumentov 
Evropske komisije. V analizi smo ugotovili, da je šlo v večini primerov za interakcijo med 
omenjenimi akterji na ekonomski ravni, v manjšem delu pa za interakcijo, ki jo lahko 
opredelimo kot politično vplivanje. Pomembno vlogo pri demokratizaciji obeh držav je odigral 
EU program PHARE, ki je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja močno pomagal Poljski 
in Madžarski pri prehodu v demokratični režim in tržno gospodarstvo. 
KLJUČNE BESEDE: demokracija, demokratizacija, zunanji dejavniki, EU, Poljska, 
Madžarska. 
The International Community and Democratization in post socialist Countries: Case 
study of Democratization of Hungary and Poland 
In this diploma thesis, we were interested in the importance of external factors or actors for the 
democratization of post-socialist countries. The biggest focus was on the democratization 
processes in Poland and Hungary, where the influence of the European Union was most visible. 
We were interested how and with which mechanisms did the EU, as an example of an external 
actor, transform the process of democratization in the analyzed countries. Democratization is a 
process of transitioning from a nondemocratic regime to a more democratic one. This raises the 
question of what is democratic and what is democracy itself. Theoretical considerations lead us 
to the final conclusion about the importance of liberal democracy in modern countries and the 
international community. The desire to reduce the number of conflicts, and peaceful trade 
between countries is high on the agenda of liberal democratic countries. In essence, we divide 
democratization factors on to internal and external. The first to emphasize the importance of 
external factors was Huntington in the early nineties. The authors describe the role and 
significance of external actors in terms of promoting democracy. They split the manner of 
influencing on the process of democratization in two main groups - the economic and the 
political sphere. We tried to measure the EU's influence on Poland and Hungary by the quantity 
of interactions between the EU and the analyzed countries on the basis of public announcements 
from the European Commission between 1985 and 1994, and found that most of the cases were 
for interaction at the economic level, and only a few percent were at political level. An 
important role for democratization in both countries was played by the EU Program, PHARE, 
which in the early 1990s greatly helped Poland and Hungary to transition to a democratic 
regime and a market economy. 
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Moderna demokracija je v sodobnem svetu relativno nov pojav in velja za enega izmed 
temeljnih področij s katerim se ukvarja sodobno politološko raziskovanje. Posledično politologi 
veliko časa namenijo tudi ugotavljanju pomena, vzrokov in dejavnikov, ki pripeljejo do 
oblikovanja sodobne demokratične države. Proces vzpostavljanja demokratičnega režima 
politologi in drugi opredeljujejo s pojmom demokratizacija. Po mnenju različnih avtorjev 
(Held, 2006, v Coppadege, 20121; Dahl, 1971, v Sørensen, 19932) države prehajajo v različne 
tipe demokracije, med katerimi v zadnjem času kot idealni tip demokracije prevladuje liberalna 
demokracija. Zaradi razvoja različnih vrst demokracij, dejstva, da države v različnih obdobjih 
vstopajo v ta proces in predvsem zaradi velikega števila dejavnikov in akterjev, ki povzročajo 
pravi spekter različnih prehodov v demokracijo, so nastale številne teorije in raziskave, katerih 
pozornost je namenjena procesu vzpostavljanja demokracije v državah.  
Z vidika kriterija demokratičnosti držav se je v 20. in 21. stoletju ustalila delitev na 
demokratične, deloma demokratične in avtoritarne države. V katero od teh skupin držav spada 
določena država, je večinoma odvisno od različnih opredelitev demokracije in načina, kako je 
le-ta izmerjena s pomočjo različnih indikatorjev (Potter, 1997). Po besedah Potterja (1997) se 
je število avtoritarnih držav med letoma 1975 in 1995 zmanjšalo za 42 odstotkov (izračunano 
po podatkih iz Potter, 1997), kar je zagotovo dovolj dober dokaz, da je globalno gledano, v tem 
obdobju, prišlo do porasta števila demokratičnih držav. Pri tem se je potrebno vprašati, zakaj je 
v sodobnem svetu prišlo do takega porasta števila demokratičnih držav? Eden izmed razlogov 
bi lahko bil pojav aktivnosti poimenovanega promocija demokracije, ki je produkt zunanje 
politike nekaterih večjih držav (npr. ZDA), novonastalih transnacionalnih organizacij (npr. EU) 
in drugih mednarodnih organizacij (npr. OZN). Teoretiki demokratizacije opredeljujejo 
delovanje teh akterjev kot zunanjo dimenzijo demokratizacije ali kot zunanje dejavnike 
demokratizacije in v teh procesih dajejo različno pomembno vlogo zunanjim igralcem. Grugel 
(2002) pravi, da pri evoluciji demokracije, ki se še vedno širi v vse kotičke sveta, že dobri dve 
desetletji prihaja do sinhronizacije več procesov: na eni strani imamo proces demokratizacije, 
po drugi se družbe liberalizirajo, svet pa postaja vedno bolj pod vplivom procesa globalizacije.  
Eno izmed prvih teorij, vsekakor pa zelo vplivno ki povezuje pojav demokratizacije in 
globalizacije, je Samuel Huntington, predstavil v svojem delu The Third Wave: Tretji val 
                                                 
1 Held, D. (2006). Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press. 




(Huntington, 1991), kjer razpravlja o širitvi demokratičnih režimov povsod po svetu. V 
časovnem pregledu, je prehode v demokracijo razdelil v tri demokratične valove in dva 
povratna valova, ki sta ponovno prinesla vzpon nedemokratičnih režimov. V svojem delu 
Huntington opredeli glavnih pet dejavnikov, ki so pripeljali do pričetka tranzicije držav v 
demokratične režime, med njimi je kot eden prvih opozoril na pomen zunanjih dejavnikov in 
politik zunanjih akterjev, pri čemer izpostavi Evropsko skupnost, Združene države Amerike in 
Sovjetsko zvezo.  
S Huntingtonovo trditvijo o vplivu zunanjih akterjev na proces demokratizacije so se strinjali 
številni avtorji. Med drugimi tudi Vanhanen (1994), Kimber (1994) in McFaul (2002, v Grugel, 
2002)3 in sam Grugel (2002), ki opozarjajo na pomen dejavnosti zunanjih akterjev na proces 
demokratizacije v državah Srednje in Vzhodne Evrope (nadalje države SVE)4, ki so bile 
satelitske države Sovjetske zveze. Državam v tej regiji je skupno, da je njihovo ozemlje po 
drugi svetovni vojni zaznamoval socialistični režim, ki se je simultano pričel rušiti leta 1989 s 
padcem Berlinskega zidu. Prav tako je na tem območju istočasno prišlo do razpada velikih 
držav, večnacionalnih držav (Sovjetska zveza, Socialistična federativna republika Jugoslavija 
in Češkoslovaška). Razmere in dejavnike, ki so pripeljali do korenitih sprememb v tej regiji, 
tudi demokratizacije, je večkrat pripisana tudi akterjem mednarodne skupnosti (npr. Grugel, 
2002).  
Ravno zunanji akterji in njihova vloga v procesih demokratizacije bodo osrednja tema tega dela, 
kjer bo skozi različne teoretične perspektive in lastno analizo pojasnjena njihova vloga v 
procesih demokratizacije v izbranih postsocialističnih državah. Zanimalo nas bo torej, kako se 
je vloga zunanjih akterjev, v našem primeru mednarodne skupnosti, kazala in na kakšen način, 
če sploh, so mednarodni akterji poskušali vplivati na demokratizacijo v državah socialističnega 
bloka v času prehoda v demokracijo. 
 
 
                                                 
3 McFaul, M. (2002). The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transtions in the Post-
Communist World. World Politics, 54 (1).  
4 Države Srednje in Vzhodne Evrope lahko poimenujemo SVE. S tem opredeljujemo države, ki so geografsko del 
Srednje in Vzhodne Evrope in so v času po drugi svetovni vojni pripadale socialističnemu bloku pod okriljem 





1.1 Raziskovalna vprašanja 
Delo se bo osredotočilo na analizo vloge zunanjih akterjev pri demokratizaciji na Madžarskem 
in Poljskem. Pri tem nas bo zanimalo, ali je prišlo do kakršnega koli vpliva zunanjih akterjev 
na demokratizacijo, še posebej pa, kakšen je bil vpliv EU v procesu demokratizacije. Zanimalo 
nas bo tudi, kako se ta vpliv kaže. Nadalje se sprašujemo, na kakšen način in s kakšnimi 
tehnikami je mednarodna skupnost, zlasti pa EU, pristopila k pomoči in promociji demokracije 
v analiziranih državah.  
1.2 Hipoteze 
Na podlagi prebrane literature lahko predvidevamo, da je v procesu demokratizacije na 
Poljskem in Madžarskem kot primer zunanjega akterja dobro viden vpliv EU, ki je poskušala 
vplivati na proces demokratizacije na različne načine. Vplivanje je potekalo preko promocije 
demokracije, vladavine prava, svobodnih in pravičnih volitev ter zaščite človekovih pravic. EU 
je pomemben zunanji akter v procesu demokratizacije predvsem zaradi svoje geografske bližine 
Madžarske in Poljske, pa tudi zaradi želje obeh držav po sledenju gospodarskemu in 
političnemu razvoju, ki so ga opazili pri EU.  
1.3 Metode in tehnike raziskovanja 
Diplomsko delo se bo ukvarjalo z analizo in kritičnim pogledom na to, kako in na kakšen način 
je mednarodna skupnost, v tem primeru EU, odigrala vlogo zunanjega akterja v procesih 
demokratizacije v postsocialističnih državah SVE pri čemer se bomo osredotočili na Poljsko in 
Madžarsko.  
V teoretičnemu delu naloge bo predstavljena analiza relevantne znanstvene literature, kjer so 
najprej predstavljene različne opredelitve demokracije, procesi demokratizacije in dejavniki, ki 
so privedli do demokratizacije. Največji poudarek pa bo namenjen zunanjim dejavnikom 
demokratizacije in posledično promociji demokracije s strani mednarodnih akterjev. Za tem 
sledi še kratka analiza dosedanje vloge mednarodne skupnosti in njenih akterjev pri promociji 
demokracije in širitvi liberalne demokracije.  
Empirični del diplomskega dela se bo nanašal na raziskovanje vloge EU v procesu 
demokratizacije na Poljskem in Madžarskem. Ti dve državi imata kar nekaj skupnih elementov; 
obe sta pripadali vzhodnemu socialističnem bloku in bili satelitski državi Sovjetske zveze. 
Veljali sta za gospodarsko najbolj razviti državi v tej regiji, procesi demokratizacije pa so se v 
obeh državah pričeli s koncem osemdesetih let 20. stoletja. Prav tako pa sta bili, za razliko od 




različnemu kulturnemu ozadju, podobno novejše zgodovinsko ozadje, pomembna pa je tudi 
njuna geopolitična pozicija, saj se nahajata v neposredni bližini držav Zahodne Evrope. 
Nenazadnje pa so bili tudi interesi obeh držav v devetdesetih letih 20. stoletja podobni. Po 
odcepitvi od socialističnega bloka sta se želeli priključiti globalnim tokovom tako na 
gospodarskem, političnem, obrambnem in drugih področjih, kar je z leti pripeljalo do članstva 
obeh držav v številnih mednarodnih organizacijah.  
Za analizo vloge EU na proces demokratizacije na Madžarskem in Poljskem je bila potrebna 
analiza odnosa med temi tremi akterji v obdobju med letoma 1985 in 1994. Količino 
sodelovanja oziroma število interakcij bomo poskušali izmeriti na podlagi objav dokumentov 
za javnost (press releases), ki so pod okriljem Evropske komisije nastale v analiziranem 
obdobju. Pri tem se bomo osredotočili na obdobje med letom 1985, ko je prišlo do prebujanja 
demokratičnih iniciativ v obeh državah, ter letom 1994, ko so bile v obeh državah že vsaj 
dvakrat izvedene svobodne in poštene parlamentarne volitve, ki so po mnenju številnih avtorjev 
glavni pokazatelj demokratičnosti države, saj periodične volitve pomenijo, da se je 
demokratični režim ustalil.  
Poleg tega je bila za ugotovitev dejanskega vpliva mednarodne skupnosti oz. EU na proces 
demokratizacije na Madžarskem in Poljskem potrebna še primerjava med aktivnostjo 
vključevanja mednarodne skupnosti v proces demokratizacije v analiziranih državah in stopnjo 
demokratizacije teh držav. Ocena vloge EU kot primera zunanjega akterja demokratizacije je 
temeljila na podlagi števila interakcij EU s Poljsko in Madžarsko, ki smo jih merili v številu 
dokumentov, ki so nastali v analiziranem obdobju ter jih primerjali z demokratičnim indeksom, 
ki ga meri institucija Freedom House.5 Prav tako bomo uporabili spletno aplikacijo V-dem, ki 
se ukvarja z različnimi dimenzijami in pojmovanji demokracije. Možen pa je tudi ogled 
demokratičnosti posameznih držav v določenem obdobju, zato nam bo prišla prav pri pregledu 
demokratičnosti obeh držav v analiziranem obdobju.  
                                                 
5 Freedom House meri demokratičnost držav v povezavi s ključnimi tremi elementi demokracije: svobodne volitve, 
vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic pa tudi svobodo medijev in civilne družbe. Države so ocenjene s 
koeficientom od 1 do 7; višja kot je demokratičnost, manjši je koeficient. Države, ki so ocenjene s točkami od 1 





2 Teoretsko-empirični del 
 
2.1 Pojmovanje demokracije 
Preden pričnemo z razpravo o demokratizaciji je potrebna opredelitev demokracije, ki je končni 
cilj procesa demokratizacije. Pri tem lahko razločimo več različnih pogledov in stališč do pojma 
demokracije, avtorji si tudi glede tipologije demokracije niso enotni. V delu smo se osredotočili 
zlasti na pojmovanje in opredelitev moderne, liberalne demokracije, ki je v sodobnem svetu 
izpostavljena kot idealni model demokracije.  
Avtorji v grobem najprej ločijo med demokratičnimi in nedemokratičnimi ureditvami oziroma 
režimi (Potter, 1997; Della Porta, 2003). Med obema poloma pa obstajajo različne nianse 
demokratičnega in nedemokratičnega. Splošno definicijo je med drugim podala Della Porta 
(2003, str. 34), ki pravi, da je demokracija ''oblast iz ljudstva, oblast ljudstva in oblast za 
ljudstvo'', prav tako njemu pripada in se uporablja za ljudstvo (Della Porta, 2003). Nadalje Della 
Porta izpostavi še tezo Sartorija (1990, v Della Porte, 2003)6,  ki je mnenja, da je politični sistem 
demokratičen toliko, kolikor so poštene volitve in so odzivni izvoljeni predstavniki ljudstva.7  
Eden izmed ključnih avtorjev, ki govori o moderni demokraciji, je Robert Dahl, ki vidi 
demokracijo (poimenovana poliarhija) kot idealni tip političnega sistema, v katerem imajo 
državljani možnost oblikovanja svojih preferenc, te preference lahko javno izrazijo in so nato 
obravnavane enako kot ostale preference pri izvajanju vladanja (Dahl, 1971, v Ishiyama, 
2012)8. Poleg tega je po Dahlovem prepričanju za delovanje demokratičnega režima pomembno 
zagotoviti še 8 drugih elementov:  
1. svoboda oblikovanja in pridruževanja organizacijam, 
2. svoboda izražanja, 
3. pravica do volitev, 
4. dostopnost javnih služb za vse državljane, 
5. pravica do političnega tekmovanja, 
6. možnost dostopa do alternativnih virov informacij, 
7. svobodne in pravične volitve ter  
                                                 
6 Sartori, G. (1990). Elementi di teoria politica. Bologna: Il Mulino. 
7 Pomen svobodnih, poštenih in ponavljajočih se volitev je element, ki se pojavlja v večini primerov opredelitve 
moderne demokracije.  




8. institucije za oblikovanje vladnih politik, ki so odvisne od volitev in drugih oblik izražanja 
preferenc (Dahl, 1971, v Sørensen, 1993)9. Dahl je postavil tudi t. i. minimalno definicijo 
demokracije, kjer se demokracija dotika le političnih procesov in ''kjer navadni državljani 
uporabljajo relativno visoko stopnjo nadzora nad vladajočimi'' (Dahl, 1969, v Vanhanen, 1990, 
str. 8)10. 
Pomemben preučevalec demokracije je bil tudi Held ki je predstavil različne modele 
demokracije, ti pa se v samem bistvu delijo na klasično in moderno demokracijo. Heldov 
parlamentarni model demokracije je sestavljen iz šestih različnih skupin elementov, ki morajo 
biti med seboj usklajeni, če želimo, da demokracija deluje. Te skupine je razdelil v šest skupin: 
institucije (sem spadajo redne volitve, volitve na uradna mesta, anonimnost pri glasovanju, 
vladavina prava, demokratičnost znotraj političnih strank, profesionalna in omejena birokracija, 
pravičen sodni sistem in predstavništvo), mednarodni sistem (elementi globalne države, 
mednarodnega tekmovanja, pluralističnega in svobodnega trga ipd.), družbene strukture (tu je 
velik pomen na majhnih skupnostih, avtonomni civilni družbi in pluralizmu interesnih skupin), 
ekonomski sistem (kjer prevladujejo elementi osebne lastnine, tržnega gospodarstva, 
industrijske družbe in redistribucije sredstev) in nenazadnje kultura in participacija ter skupina 
drugih pomembnih dejavnikov, kjer so pomembni elementi participacije na lokalni ravni, 
kultura tolerance, liberalno vodenje ter tekmovanje za moč in transparentnost (Held, 2006, v 
Coppedge, 2012)11.  
Linz in Stepan (1996) moderno demokratično vladavino močno povezujeta z državnostjo. ''Brez 
države namreč ni obstoja državljanstva, kar povzroča neobstoj demokracije. Torej obstoj 
kompleksne moderne demokracije ni možen brez volitev, ni volitev brez državljanstva in ni 
uradnega članstva skupnosti brez države, da potrdi to državljanstvo'' (Linz in Stepan, 1996, str. 
28).  
Tudi Touraine (1997) je izpostavil element državljanstva kot temelja demokracije, saj 
predstavlja eno izmed treh dimenzij demokracije, ki se navezujejo ena na drugo. Demokracijo 
torej vidi v treh dimenzijah, kjer prva predstavlja predstavništvo, druga državljanstvo in tretja 
predstavlja človekove pravice. Pri prvi je pomembno, da v državi obstajajo družbeni igralci in 
družbeni agenti, ki so predstavniki omenjenih družbenih igralcev oziroma državljanov. Kar je 
bistveno pri tem je, da je družba pluralna in da imajo državljani svoje predstavnike, ki se 
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zavzemajo za njihove interese. Druga dimenzija se navezuje na volivce teh agentov, t. i. 
družbene igralce (volivce) in na to, kaj so njihove pravice. Tourine (1998) je dejal, da je osnovna 
pravica volivcev svoboda do izbire svojih voditeljev oziroma družbenih agentov, s čimer 
predstavi tretjo dimenzijo demokracije. Ravno pravice pa so zadnja dimenzija demokracije, ki 
je osredotočena na spoštovanje osnovnih pravic, kot so svoboda do izbire voditeljev in druge 
(Touraine, 1998).  
Kot pravi Diamond (1986, v Vanhanen, 1990)12, sta tudi Lipset in Linz dojemala demokracijo 
kot sistem, ki izpolnjuje tri bistvene pogoje: pomembno in obsežno tekmovanje med 
posamezniki in organiziranimi skupinami, visoko vključujoča raven politične participacije pri 
izbiri voditeljev in politik ter visoka raven državljanskih in političnih pravic, ki so zadostne za 
zagotavljanje integritete političnega tekmovanja in participacije (Diamond, 1986, v Vanhanen 
1990)13.  
Kot opozarjajo Kador in Vejvoda (1999) ter Grugel (2002), je na drugi strani ustvarjenih manj 
kriterijev po katerih lahko opredelimo sistem kot demokratičnega. V primeru Grugla je za 
demokratični ideal potreben obstoj političnih pravic in družbenih svoboščin ter sistem, ki se 
odziva na želje svojih državljanov (Kaldor in Vejvoda, 1999; Grugel 2002).  
Grugel (2002) je v svoji opredelitvi ločil minimalistično, širšo in najširšo opredelitev 
demokracije. Pri prvi vidi demokracijo le kot opravljanje svobodnih volitev in zagotavljanje 
osnovnih norm, ki so za izvedbo takih volitev potrebne (npr. inkluzivna volilna pravica, 
tekmovanje vsaj dveh političnih strank). Nekoliko širša definicija vključuje tudi zahteve po 
vključitvi liberalnih pravic posameznikov, kot so na primer pravica do združevanja, verska 
svoboda … Medtem ko najširša opredelitev demokracije obsega tudi širše državljanske pravice 
in ustvarjanje demokratične države (Grugel, 2002). 
Za potrebe svojega raziskovanja, je Vanhanen opredeli demokracijo kot ''politični sistem, v 
katerem so ideološko in družbeno različne skupine legalno upravičene tekmovati za politično 
moč in kjer so nosilci institucionalne moči izvoljeni s strani ljudi in so odgovorni ljudem'' 
(Vanhanen, 1990, v Hyde-Price, 1994)14.  
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Sørensen (1993) je menil, da je potreben še bolj precizen koncept demokracije, ki lahko 
zagotovi jasno identifikacijo bistva demokracije. Pri tem se opre na Dahlovo teorijo, katerega 
delo opredeli kot ''uporabno za opredelitev demokracije kot političnega sistema'' (Sørensen, 
1993, str. 12), pri čemer poudari pomen odzivnosti vladajočih na preference državljanov za 
obstoj demokracije (Sørensen, 1993). 
2.1.1 Tipologije demokracije  
Avtorji so na podlagi različnega pojmovanja demokracije oblikovali različne tipologije 
demokracije. Della Porta (2003) je demokracijo razdelila na dva različna tipa – direktno in 
predstavniško. Pri slednji imajo osrednjo vlogo izvoljeni predstavniki ljudstva ali kot pravi 
Della Porta: ''imajo volitve osrednjo vlogo, posebej v prehodu od normativnih opredelitev k 
postopkovnim opredelitvam demokracije. Svobodne in poštene volitve ter institucije, ki jih 
oblikujejo izvoljeni, so neizogibno zagotovilo demokracije'' (Della Porta, 2003, str. 35) in po 
svojih načelih izhaja iz liberalne demokracije, medtem ko model direktne demokracije izvira iz 
atenske demokracije (Della Porta, 2003). Bistvo direktne demokracije je v tem, da se volja 
ljudstva ne izraža posredno preko t.i. političnih agentov, temveč o vsem odločajo vsi državljani 
neposredno. 
Drugačno opredelitev demokracije je podal Popper, ki je izpostavil opisno in proceduralno 
definicijo demokracije, kjer obstaja delitev na dva glavna tipa vladanja. Prvi tip se vrti okoli 
nenasilnega preobrata režima, torej s splošnimi volitvami, medtem ko je drugi tip demokracije 
tisti, v katerem se ne moremo znebiti vladajočih brez uspešne revolucije (Popper, 1977, v 
Vanhanen, 1990)15. 
Potter je v svojem delu (1997) na podlagi Dahlovih in Heldovih razmislekov o demokraciji 
opredelil pet različnih tipov režimov. Loči med liberalno demokracijo, delno demokracijo, 
direktno in participativno demokracijo ter avtoritarnim režimom, pri čemer pojasni, da se ti tipi 
režimov razlikujejo v odnosu med državo in civilno družbo (Potter, 1997). Participativna in 
direktna demokracija poudarjata vključenost državljana v politične procese, ki presegajo meje 
samega glasovanja na splošnih volitvah (Pateman, v Coppedge, 2012)16. Participativni in 
direktni demokraciji Potter ne daje bistvene vloge, saj je zanj bolj pomembno razlikovanje med 
liberalno demokracijo, delno demokracijo in avtoritarnim režimom.  
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Do liberalne demokracije ima Potter (1997) kritično stališče, saj jo razume kot ''politični režim, 
v katerem obvezujoča pravila in politične odločitve sprejemajo predstavniki ljudstva in ne 
celotna skupnost'' (Potter, 1997, str. 4). To trditev je utemeljil z Dahlovim pristopom do 
demokracije, kjer so bistvenega pomena svobodne, pravične in tekmovalne volitve, kjer imajo 
državljani pravico svobodno izbirati svoje predstavnike (Potter, 1997). Nasproti liberalne 
demokracije se pojavi avtoritarni režim, ki ga definira kot ''režim, za katerega je značilno, da 
voditelji usmerjajo in regulirajo družbo brez odgovornosti državljanom'' (Potter, 1997, str. 4). 
Iz teh nasprotnih si dimenzij, lahko sklepamo, da je po teoriji Potterja delna demokracija tip 
demokracije, ki predstavlja srednjo pot med liberalno demokracijo in avtoritarnim režimom.  
Večina avtorjev poudarja pomen liberalne demokracije kot najbolj napredene in razvite vrste 
demokracije. Zdi se, da je v globalnem smislu najbolj zaželena oblika demokracije ravno 
liberalna demokracija, kjer najbolj do izraza pridejo spoštovanje človeških pravic, vladavina 
prava oziroma ravnotežje moči med političnimi silami znotraj države ter seveda glas ljudi, ki je 
(u)slišan na rednih, svobodnih, večstrankarskih (pluralnih) in tekmovalnih volitvah.  
Liberalna demokracija je sistem, ki ga promovira zahodni kapitalistični svet. Po besedah 
Rosamonda (2000, v Axford, 2002)17 je liberalna demokracija sistem, ki lahko maksimira 
svobodo posameznika v družbi. V tem sistemu je država dovzetna za zahteve posameznikov, 
ki imajo pravico izražanja svojih zahtev, ki jih predstavljajo v obliki raznolikih skupin v družbi. 
V sistemu liberalnega demokratičnega vladanja je ultimativna oblast v rokah ljudi. Prav tako 
pa v taki ureditvi država ne more čezmerno intervenirati v civilno družbo, s čimer omogoča 
posameznikom, da svobodno delajo, pri čemer jih omejuje vladavina prava (prav tam). Tako 
ugotavlja tudi Sørensen (1993), ki pravi, da ''v odnosu med kapitalizmom in demokracijo, 
liberalna tradicija ohranja tezo, da le kapitalistični sistem lahko zagotovi nujne osnove za 
svobodo in demokracijo'' (Sørensen, 1993, str. 9). 
Glede na prebrano ugotavljamo, da je liberalna demokracija povezana z elementi ideologije 
liberalizma, predvsem v pogledu različnih svoboščin in tudi na ekonomskem področju (svoboda 
v trgovanju in poslovanju). Vzpostavitev liberalne demokracije veliko avtorjev označuje kot 
končni cilj demokratičnih držav. Z našega stališča je liberalna demokracija zanimiva z več 
vidikov. Potter (1997) in Grugel (2002) pravita, da je proces demokratizacije v 
postsocialističnih državah potekal istočasno kot ekonomska liberalizacija. Liberalna 
demokracija je tako stičišče demokracije in svoboščin, ki predstavljajo temelj za ideologijo 
                                                 




sodobnih demokratičnih držav. Liberalna demokracija tako izvira iz liberalizma, ki kot pravi 
Sørensen (1993, str. 5): 
 // ''se je razvil kot nasprotje srednjeveškim, hierarhičnim institucijam, despotskim monarhijam, 
ki so trdile, da vladajo z vso močjo, ki je zbrana okoli njih. Liberalizem je napadel stari sistem 
z dveh strani. Najprej so se borili za povrnitev moči nazaj državi in vzpostavitev civilne družbe, 
kjer družbeni odnosi, ki vključujejo privatne posle, nedržavne institucije, družino, osebno 
življenje, ki se lahko razvija brez vključevanja države'' //  
Idejo liberalizma in liberalne demokracije lahko tako povezujemo z vrednotami svobode 
(svoboda pri odločanju in izbiri predstavnikov oblasti, svobodnim gibanjem in svobodno 
ekonomijo) ter vrednoto enakosti, ki jo lahko impliciramo na enakost pred zakonom, s čimer 
pa pridemo do še enega elementa demokratične države tj. vladavine prava. Prav tako pa se 
liberalno demokracijo pogosto povezuje tudi s »širjenjem miru« in ideje o kapitalizmu.  
Grugel (2002) je mnenja, da je 20. stoletje za liberalno demokracijo pomenilo izjemno 
preizkušnjo, saj sta se pojavili dve njej nasprotujoči ideologiji, fašizem in komunizem, ki sta 
privabljali vedno večje število ljudi. Po drugi svetovni vojni, kot pravi večina drugih avtorjev, 
pa je liberalna demokracija postala edina alternativa komunizmu, ali kot pravi Grugel: 
''Liberalna demokracija ni bila več videna kot ena izmed vej demokracije, temveč je bila 
predstavljena kot edina verzija le-te. Liberalna demokracija je bila videna kot opozicija tako 
komunizmu kot tudi fašizmu'' (Grugel, 2002, str. 17).  
Eden izmed pogledov na liberalno demokracijo, ki je bolj kritičen, je Rosamondov, ki pravi, da 
naj bi demokratični sistem podpiral izkoriščevalsko kapitalistični odnos do produkcije (2000, v 
Axford, 2002)18. Liberalna demokracija namreč po Rosamondu podpira koncentracijo moči in 
bogastva v rokah privilegirane vladajoče skupine ali elite, ki se kaže v ekonomskem 
izkoriščanju ostale večine populacije (prav tam).  
2.1.2 Demokracija v mednarodnem kontekstu  
Kot je že bilo omenjeno, se v globalnem smislu vedno več držav nagiba k demokratičnim 
oblikam vladanja. V tem podpoglavju bodo predstavljeni glavni argumenti, zakaj je 
demokracija, globalno gledano, v vzponu, kako je povezana z oblikovanjem mednarodne 
skupnosti in kako ta izrablja demokracijo za doseganje višjih skupnih ciljev.  
Že Kant (1979, v Sørensen, 1993)19 je obrazložil razmerje med demokracijo in mednarodno 
skupnostjo. Kant namreč meni, da je demokracija močna sila za doseganje miru. Prav tako trdi, 
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da obstaja naravna usmerjenost držav k liberalnim republikam, saj je tak sistem bolj legitimen, 
uživa podporo prebivalcev in je s tem posledično bolj pripravljen na soočenje z zunanjimi in 
tujimi grožnjami. Vzpostavitev demokracije je po njegovem mnenju torej naravno nagnjenje, 
saj ob vzpostavitvi demokracije pride do mirnejših odnosov med državami, ker njihove vlade 
nadzorujejo državljani, katerim pa ni v interesu vstop v nasilne konflikte (Kant, 1970, v 
Sørensen, 1993)20. 
Kot pravi Sørensen (1993), so tudi drugi avtorji so razpravljali o odnosu med demokratičnim 
režimom in mednarodnim mirom. Kljub temu, da jim ni uspelo empirično dokazati, da se 
demokratične države v manjšem številu udeležujejo oboroženih vojnih konfliktov, naj bi še 
vedno držala Doylova teza, da liberalne države ne gredo v vojno z drugimi liberalnimi 
državami, temveč predvsem in samo z neliberalnimi državami (Doyle, 1983, v Sørensen, 
1993)21. 
Sørensen (1993) predstavi teorijo realizma pri mednarodnih odnosih, v kateri je bistveni 
poudarek na tem, da mednarodni sistem sestavljajo države, ki so suverene in nad seboj ne 
priznavajo avtoritete, zatorej obstaja anarhija na ravni mednarodne skupnosti, ki venomer 
pomeni nevarnost konflikta med državami. Vendar pa države sodelujejo med seboj predvsem 
zaradi gospodarskih razlogov, ki temeljijo na koristih mednarodne trgovine in investiranja 
(Sørensen, 1993). Na podlagi tega bi lahko celo trdili, da se svetovni mir želi vzpostaviti zaradi 
trgovine in gospodarstva, ki za svoj obstanek potrebuje mirno in ne konfliktno okolje. Søresen 
(1993) meni, da je za doseganje miroljubne unije potrebno upoštevati Kantove tri argumente, 
ki po njegovem vodijo v svetovni mir. Prvi argument temelji na ekonomskem sodelovanju, 
drugemu je osnova skupni vrednotni in moralni sistem, in kot tretje je pomemben obstoj 
demokratičnih norm, ki pripomorejo k mirnemu reševanju konfliktov (Sørensen, 1993).  
2.1.3 Demokracija in globalizacija 
Grugel (2002) opozarja, da se srečujemo s širjenjem demokracije na več ravneh. Ne samo, da 
je vedno več demokratičnih držav, tudi skupnosti držav venomer bolj demokratično dosegajo 
skupne dogovore in odločitve. Grugel (2002) celo pravi, da se srečujemo z dvema različnima 
tipoma demokratizacije. Prva se odvija znotraj nacionalnih držav s pomočjo zunanjih sil, ki so 
že demokratizirane, po drugi strani pa se vzpostavlja demokratizacija na mednarodni ravni, ki 
prinaša oblikovanje nekaterih mednarodnih institucij. Te sicer, kot pravi Grugel (2002), nimajo 
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moči odločanja in njihove odločitve niso zavezujoče, vendar pa interes mednarodne skupnosti 
vedno bolj strmi k temu. Ob tem kaže izpostaviti še, da novejši teoretiki ne vidijo mednarodne 
skupnosti več samo kot odnose med nacionalnimi državami, temveč se na mednarodni ravni 
pojavljajo tudi akterji, kot so multinacionalne korporacije, nevladne organizacije, mednarodne 
organizacije in transnacionalni akterji (Dune, 2014).  
Liberalizem, ki je teorija, ki opisuje tako vladanje znotraj držav, kot tudi med državami in 
ljudmi na globalni ravni dojema mednarodno skupnost kot ''družbo držav oziroma skupnost 
držav, ki obstoji kot skupina držav ter se zaveda določenih skupnih interesov in vrednot. Zato 
oblikujejo tako skupnost, ki se povezuje na temelju skupnih pravil v odnosih med sabo in 
drugimi in si delijo delo v skupnih institucijah'' (Bull, 1977, v Dune, 2014)22. Goldman pravi, 
da si demokratične države (ki delujejo znotraj te skupnosti) med seboj lažje zaupajo in lažje 
sodelujejo tako na političnem kot na trgovinskem področju. Med seboj ne promovirajo agresije 
in so si zato boljše sosede (Goldman, 1988, v Dune, 2014)23.  
2.2 Demokratizacija  
Ko govorimo o procesu vzpostavljanja demokracije oziroma o vzpostavljanju (liberalno) 
demokratičnega tipa vladavine, govorimo o demokratizaciji. Proces demokratizacije lahko na 
preprost način opišemo kot proces prehajanja ali tranzicije neke države iz nedemokratičnega k 
bolj demokratičnemu režimu (Rustow, 1970; Potter, 1997), Grugel pa na splošno opredeli 
demokratizacijo kot proces izgradnje demokratične države (Grugel, 2002).  
Pridham in Vanhanen definirata demokratično tranzicijo kot ''stanje spremembe režima, ki se 
prične na točki, ko bivši totalitarni oziroma avtoritarni režim prične propadati. To pripelje do 
situacije, ko je prevzeta nova ustava, demokratične strukture postanejo rutina, in  politična elita 
sprejme obnašanje in norme liberalne demokracije'' (Pridham in Vanhanen, 1994, str. 2).  
Dahl opredeli dve dimenziji demokratizacije, kjer se ena osredotoča na javno izpodbijanje 
oziroma politično tekmovanje, ki vključuje tudi pravico do nasprotovanja, medtem ko druga 
dimenzija govori o pravici do participacije (inkluzivnosti), režim pa je lahko umeščen kamor 
koli na obeh dimenzijah (Dahl, 1971, v Vanhanen,1990)24. Vanhanen (1990) pravi, da je 
Dahlova klasifikacija demokratizacije smotrna, saj daje možnost operacionalizacije meril 
demokratizacije.  
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Morlino (1987, v Pridham in Vanhanen, 1994) pravi, da demokratizacija vsebuje predvsem 
prepoznavanje državljanskih in političnih pravic in tam, kjer je potrebno tudi transformacijo 
oziroma prenovo civilne družbe. Prav tako pomemben element v procesu demokratizacije, ki 
ga omeni Morlino, je pojav političnih strank in strankarskega sistema, nenazadnje pa se 
oblikujejo tudi glavne demokratične institucije in procesi, kot so na primer volilni zakoni, ki pa 
jih večina držav predela ali prevzame iz tujih držav (Morlino, 1987, v Pridham in Vanhanen, 
1994)25. 
Splošno gledano se proces demokratizacije prične s krizo in eventualnim padcem 
nedemokratičnega režima. Če se tranzicija v demokracijo prične s spoznanjem avtoritarnih 
vladarjev, da morajo zapustiti svoje položaje, se ta faza pogosto konča z oblikovanjem nove 
vlade, ki se sestavi po opravljenih svobodnih in pravičnih volitvah. Nov režim po mnenju 
Søresena (1993) pogosto predstavlja omejeno demokracijo, zato sledijo številne faze 
»poglabljanja demokracije«, ki se morajo zgoditi preden se prične faza konsolidacije. Pri tem 
opozori, da ni nujno, da je prehod med temi fazami gladek in linearen. 
2.2.1 Faze demokratizacije 
Glede na to, da je demokratizacija dolgotrajnejši proces, jo teoretiki razdeljujejo na različne 
faze, ki jih opredelijo in poimenujejo različno. Fink-Hafner (2000) na primer opaža razlikovanja 
med tremi ključnimi fazami, ki se sicer pojavljajo pri več avtorjih: obdobje razpada starega 
režima, obdobje prehoda oz. tranzicije v demokracijo in obdobje utrjevanja oz. konsolidacije 
demokracije. Te tri faze lahko na kratko poimenujemo tudi s pojmi: liberalizacija, tranzicija in 
konsolidacija.  
Rustow (1970) je razdelil faze demokratizacije na štiri faze: faza identifikacije, pripravljalna 
faza, odločevalna faza in habitatna faza. V prvi fazi se znotraj danega teritorija vzpostavi 
nacionalna enotnost oziroma se vzpostavi skupna politična identiteta. To fazo nekateri avtorji 
poimenujejo tudi predfaza, ki se nadaljuje v pripravljalno fazo, kjer se vedno bolj izoblikujeta 
stara in nova elita, kjer slednja pridobiva na moči, kar pomeni tudi, da prihaja znotraj države 
do nestabilnosti in konfliktov.  
Druga faza, imenovana tudi pripravljalna, se nekako sklada s fazo liberalizacije, za katero 
Morlino pravi, da gre za '' proces popuščanja zaradi pomembnejših in večjih državljanskih in 
                                                 





političnih pravic '' (Morlino, 1987, str. 50 v Pridham, 1994, str. 18)26. Te pravice sicer 
avtoritarnim elitam omogočajo nadzor nad civilno družbo. Po njegovem mnenju liberalizacija 
prinaša delne institucionalne spremembe, s čimer želi avtoritarni režim zajeziti politično krizo 
(Morlino, 1987, v Pridham, 1994)27. 
Kot pravi Pridham (1994), liberalizacija sama po sebi lahko spodbuja demokratizacijo, ki je 
sicer posledica izgube moči avtoritarnih vodij. Nezmožnost liberalizacije ali prevelika 
liberalizacija pa lahko vodi k akumulaciji problemov, ki pripeljejo do eksplozivnega tipa 
tranzicije (Pridham, 1994, str. 18). 
Temu sledi odločevalska faza ali faza prve tranzicije, ko politične elite sprejmejo demokratična 
pravila oziroma se pričnejo s strani elite institucionalizirati odločevalske procese (Sørensen, 
1993, str. 43). Prvi fazi tranzicije včasih sledi uspešna tranzicija v konsolidirano demokracijo, 
včasih pa ta faza propade ali pade v stagnacijo. Zato so različni avtorji (npr. O'Donell, 1990; 
Linz, 1996, v Potter, 1997) vzpostavili jasno ločnico med preliminarno politično liberalizacijo 
(zmanjševanje represije in oblikovanje določenih svoboščin) in konsolidacijo liberalne 
demokracije (Potter, 1997).   
Pri zadnji fazi pa se poimenovanje med avtorji malce razlikuje. Medtem ko Potter govori o 
drugi tranziciji ali habitatni fazi, Sørensen govori o fazi konsolidacije, kjer je politična elita že 
utečena in opravlja demokratične prakse ustaljeno. Po njegovem mnenju konsolidacija 
demokracije ni nujno samo političen proces, ampak zahteva tudi družbene in ekonomske 
spremembe. Končna faza konsolidacije nastopi takrat, ko so demokratične institucije in prakse 
vpletene v politično kulturo (Sørensen, 1993).  
Da je proces demokratične konsolidacije kompleksen proces in zato zahteva daljše obdobje, sta 
prepričana tudi Vanhanen in Pridham (1994), ki pravita, da ima proces tudi širše in globje 
posledice za družbo. Vsebuje postopno odstranitev negotovosti, ki se pojavi tekom tranzicije, 
in jo zapolni z institucionalizacijo nove demokracije, sprejemom in ponotranjenjem njenih 
pravil in procedur ter širjenjem demokratičnih vrednot (Pridham in Vanhanen, 1994).  
Tudi Linz in Stepan (1996) predpostavljata izpolnitev določenih pogojev za konsolidirano 
demokracijo, zato sta postavila 5 aren, ki konsolidiranost potrjujejo:  
                                                 






a) obstoj svobodne in živahne civilne družbe, 
b) obstoj relativno avtonomne in spoštovane politične družbe, 
c) obstoj vladavine prava, ki državljanom jamči svobodo in enakopravno obravnavo, 
d) obstoj državne birokracije, ki jo za upravljanje uporablja demokratična vlada in 
e) obstoj institucionalizirane ekonomske družbe (menita, da je za konsolidacijo demokracije 
potrebna določena stopnja tržne avtonomije, lastniške raznolikosti ipd.) (Linz in Stepan, 1996).  
Gasiorowski in Power sta predstavila tri indikatorje s katerimi lahko merimo demokratično 
konsolidacijo: ''uspešna izpeljava drugih parlamentarnih volitev (po prvih ustanovnih volitvah); 
uspešna menjava izvršilne oblasti z uporabo ustavnih sredstev; uspešno 12-letno preživetje 
demokratičnega režima'' (Gasiorowski in Power, 1998, v Kotar, 2000, str. 35)28. Predvsem 
glede zadnjega indikatorja, si avtorji med seboj niso enotni, saj veljajo različne predstave glede 
tega, kako dolgo mora demokratični režim preživeti, da se konsolidira. Kotarjeva (2000) omeni, 
da je predvsem problematična konsolidacija civilne družbe, ki lahko traja do šest desetletij. 
Poudarja pa pomen vseh treh indikatorjev, saj kot pravi: '' ustanovitev in delovanje 
demokratičnih institucij ne zagotavlja avtomatično tudi demokratičnih praks in svobodne 
družbe'' (Kotar, 2000, str 39).  
2.2.2 Dejavniki demokratizacije 
Razlogov oziroma dejavnikov, ki lahko obrazložijo zakaj pride do procesa demokratizacije, je 
več. Fink-Hafner (2000) v svojem delu predstavi model različnih dejavnikov, ki vplivajo na 
uspešnost prehodov, pri čemer loči dve večji skupini; prva temelji na zgodovinskih in 
mednarodnih določnicah, ki vplivajo na način tranzicije v demokracijo, medtem ko drugo 
skupino sestavljajo štirje dejavniki: notranji, zgodovinski, mednarodni in način demokratičnega 
prehoda (Fink-Hafner, 2000).  
Kotar pa prepozna v različni tranzitološki literaturi glavne elemente, ki so potrebni za preživetje 
demokracije:  
1. vpliv ekonomskega razvoja, 
2. vpliv sosednjih, regionalnih in globalnih akterjev,  
3. politična kultura,  
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4. nacionalna enotnost in 
5. sklop zgodovinskih dejavnikov (predhodne demokratične izkušnje, način prehoda v 
demokracijo) (Fink-Hafner, 2000). 
Pogled Kotarjeve se prekriva s Huntingtonovim pogledom, ki vidi demokratizacijo v tretjem 
valu kot produkt zgoraj navedenih petih ključnih faktorjev.  
Potter (1997) je sistematično predstavil dejavnike demokratizacije v smislu treh pristopov: 
modernizacijski, tranzitološki in strukturni.  
1. Modernizacijski pristop 
Lipset v svojem delu Political Man (1960) ugotavlja, da je demokracija povezana s 
socialnoekonomskim razvojem države oziroma s stopnjo modernizacije (Lipset, 1960, v Potter, 
1997)29. Njegova končna ugotovitev je, da je demokracija produkt dovolj visoko razvitega 
kapitalizma; kapitalizem je namreč srce demokracije, saj proizvede bogastvo, prinaša izobražen 
srednji razred in proizvede številne kulturne spremembe, ki so v prid demokraciji (sekularizem 
ipd.) (Lipset, v Grugel, 2002 30; Potter, 1997). Nadalje Lipset ugotavlja, da socialno-ekonomski 
razvoj v državi povzroči okrepitev srednjega razreda, ki postane pomemben dejavnik pri 
razvoju demokracije (Lipset, v Potter, 1997)31.  
Eno izmed bolj konstruktivnih kritik tega pristopa je podal Diamond, ki je ugotovil, da 
Lipsetovi podatki o ekonomski razvitosti delujejo neskladno, saj so imeli evropski 
nedemokratični režimi višjo ekonomsko razvitost kot demokratični režimi v Latinski Ameriki 
(Diamond, 1996, v Grugel, 2002)32. Medtem pa so ostali avtorji (Vanhanen, 1990; Hadenius33, 
1992, v Grugel, 2002) le spremenili njegovo tezo ter so povezavo med demokracijo in 
kapitalizmom spremenili iz vzročnosti v korelacijo med tema dvema pojmoma (Grugel, 2002).  
2. Tranzitološki pristop  
Kritiko Lipsetovi tezi je postavil tudi Rustow s člankom Tranzicija v demokracijo (Transtion 
to Democracy) (1970), kjer se je spraševal kateri dejavniki lahko najbolje ohranijo in še 
izboljšajo stabilnost demokracije, pri čemer se je navezoval na štiri faze demokratizacije. 
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Tranzitološki pristop vidi demokracijo kot kreacijo akterjev, ki so med seboj povezani in imajo 
določeno željo po sklepanju kompromisov. Vloga akterjev, struktur, kultur in razrednih 
odnosov tako vpliva na demokratizacijo in spremembo režima. Veliko zagovornikov te smeri 
je izpostavilo pomen aktivne civilne družbe kot pomemben del konsolidacije demokracije 
(Grugel, 2002).  
Schmitter, O'Donnell in Whitehead (1986, v Grugel, 2002)34 so se v svoji analizi osredotočili 
zlasti na analizo interakcij, paktov in pogajanj med avtoritarnimi voditelji in demokratično 
opozicijo ter ugotovili, da dobro vodenje z nekaj sreče prinaša primerne rezultate za postavitev 
demokracije (Grugel, 2002).  
3. Strukturni pristop  
Strukturni pristop v ospredje namesto različnih akterjev, ponovno postavlja državo, zato 
teoretike tega pristopa zanimajo predvsem razmerja med državo in razredi v političnem sistemu; 
transformacijo države v demokratično zatorej vidijo skozi razredni konflikt (Grugel, 2002).  
Potter (1997) pri strukturni teoriji v ospredje postavlja dejstvo, da je razlaganje demokratizacije 
osredotočeno na dolgoročni proces zgodovinskih sprememb. V primerjavi s tranzicijskim 
pristopom, pri tem pristopu proces demokratizacije ni razložen s strani agentov političnih elit, 
temveč kot spreminjanje struktur moči. Tako obstaja več struktur moči, ki določajo obnašanje 
in obliko razmišljanja posameznika, elit in družb. Ali kot pravi Potter: ''Osnovna premisa 
strukturnega pristopa k demokratizaciji je ta, da se dotični notranji odnosi struktur moči 
(ekonomska, družbena, politična) močno spreminjajo tekom zgodovine, s čimer zagotavljajo 
ovire in priložnosti za politične elite in druge ter vodijo k liberalni demokraciji '' (Potter, 1997, 
str. 18-19). Moore v zgodovinski analizi odnosov štirih različnih struktur moči na primeru 
osmih držav ugotovi, da k liberalni demokraciji vodijo strukturne spremembe med štirimi 
strukturami moči: med kmeti, višjim razredom, lastniki zemljišč in buržoazijo (Moore, 1966, v 
Potter, 1997)35.  
Potter (1997) opozori, da kratko predstavljeni pristopi niso edine teorije demokratizacije, pri 
čemer izpostavi, da vsaka teorija dejansko predstavi drugačne dejavnike za demokratizacijo. 
Razlagalni dejavnik opredeli kot ''pogoj, strukturo ali proces, za katerega primerjalna analiza 
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pravi, da je povezan ali povzroči demokratizacijo'' (Potter, 1997, str. 20). Doda tudi, da vsi trije 
predstavljeni pristopi izpostavijo, čeprav na različen način, pet dejavnikov:  
a) ekonomski razvoj, 
b) družbene delitve, 
c) državo in politične institucije, 
d) civilno družbo ter  
e) politično kulturo in ideje (Potter, 1997). 
2.2.3 Teorija valov  
V teoriji demokratizacije je pomembno mesto našla Huntingtonova teorija valov, ki je razdelana 
v knjigi Tretji val (1991). V njej se Huntington ukvarja z dejavniki, ki privedejo do tretjega vala 
demokratizacije. Ob tem opiše val demokratizacije kot večjo skupino nedemokratičnih režimov 
v tranziciji v demokratični režim, ter pojav, v katerem je število prehodov v demokracijo v 
določenem časovnem obdobju večje, kot je število prehodov v nedemokratične režime. Valove 
razdeli v tri daljša časovna obdobja; prvi val se je pričel v 19. stoletju, ko se je število 
demokracij do okoli leta 1930 postopoma večalo. V tem času se je širila ideja liberalne 
demokracije kljub temu, da so se pojavljale tudi njej nasprotne ideje kot so komunizem, fašizem 
in nacizem (Huntington 1991). Drugi val, ki je bil v primerjavi s prvim mnogo krajši, se je 
pričel po koncu druge svetovne vojne leta 1945, ko so zavezniške sile postale arhitekti 
demokratizacije na ozemlju, ki so ga okupirale po vojni (Nemčija, Avstrija, Japonska) ter v 
nekaterih delih Latinske Amerike. Tretji val pa se je pričel z demokratizacijo Južne Evrope v 
sedemdesetih letih 20. stoletja, se nadaljeval v državah SVE in naj bi še vedno trajal 
(Huntington, 1991).  
Huntington je izpostavil pet bistvenih dejavnikov, ki so močno pripomogli pri tranziciji k 
demokraciji v času tretjega vala:  
a) poglabljanje problemov legitimnosti avtoritarnih režimov v svetu, ki je vedno bolj široko 
sprejemal demokratične pravice, 
b) globalna gospodarska rast vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja, ki je močno dvignila 




c) izstopajoč preobrat doktrine in aktivnosti katoliške cerkve, ki se je manifestiral na drugem 
Vatikanskem koncilu med leti 1963 in 1965, ki je preoblikoval nacionalne katoliške cerkve v 
nasprotnike avtoritarnega režima, 
d) spremembe v politiki zunanjih akterjev, predvsem EU, ZDA in SZ ter  
e) učinek »snežne kepe«, ki je povzročil širjenje ideje demokracije in demokratizacije v države 
blizu držav, ki so že bile v procesu demokratizacije (Huntington, 1991).  
Prvotne debate o vzrokih demokratizacije, katerih očeta sta med drugim Lipset in Moore, so se 
osredotočili na demokratizacijo na nacionalni ravni. Še celo z začetkom tretjega vala 
demokratizacije so bili mednarodni dejavniki videni kot sekundarni, bistveni pa so bili domači 
procesi (Whitehead, 1986, v Grugel, 2002)36. Prvi, ki je identificiral zunanje dejavnike kot 
pomembne, je bil Huntington (1991) s svojo analizo tretjega vala demokratizacije. 
Mujal-Leon (1989, v Grugel, 2002)37, Whitehead (1991, v Grugel, 2002)38 in Grabendorff 
(1992, v Grugel, 2002)39 so le nekateri izmed raziskovalcev te pomembne, nove struje 
dejavnikov. Grugel opozarja tudi na to, da demokratizacija dobiva drugo dimenzijo v 
demokratizaciji mednarodne skupnosti. Tako mogoče ne preseneča, da McGrew (v Grugel, 
2002) pravi, da je sodobna demokratizacija dejansko globalizacija, saj poglablja oblike 
medsebojne povezanosti med družbami, državami in organizacijami brez meja.  
''V obdobju po letu 1989 predvsem demokracija postane glavna vrednota novega globalnega 
reda. Kljub temu globalizacija favorizira dotično različico omejene demokracije, ki omogoča 
usklajenost z ekonomskimi pogoji'' (Grugel, 2002, str. 8). Kot torej ugotavlja Grugel (2002), je 
demokracija in z njo povezane norme in vrednote postala v globaliziranem svetu normativ 
nadaljnjega razvoja.  
Grugel (2002) pri tem še opozori, da to ne pomeni nujno zatona nacionalnih politik, saj 
institucije globalne vlade lahko še vedno le spodbujajo lastnike moči k bolj demokratičnemu 
vladanju, a to ne pomeni nujno, da pripeljejo do samega procesa demokratizacije. Meni namreč, 
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da zunanji akterji v samih državah ne morejo sprožiti notranjih aktivnosti, ki pripeljejo do 
tranzicije (Grugel, 2002).  
2.2.4 Zunanji dejavniki demokratizacije 
S pojavom globalizacije in tretjega vala demokratizacije se tako pojavijo novi, mednarodni 
oziroma zunanji dejavniki, za katere se Grugel (2002) sprašuje kako ti in globalizacija vplivajo 
na demokratizacijo in kakšne demokratične projekte favorizirajo. Na vprašanja si odgovori, da 
globalna vlada z mehanizmi generira pritiske na demokratizacijo, in da ne obstaja nek 
univerzalen dogovor o tem, kakšno demokracijo promovirajo mednarodni agenti. Nadaljuje, da 
z vzpostavitvijo globalne politične ekonomije agenti povzročijo oblikovanje globalne 
produkcije, trgovine in finančnih trgov, ki posledično pripeljejo do oblikovanja globalne vlade, 
ta pa za nadaljnji razvoj uporablja promocijo demokracije za širjenje svojih struktur (Grugel, 
2002).  
Tu se postavlja tudi vprašanje kako dejansko poskušajo vplivati zunanji akterji. Huntingtonova 
študija tretjega vala demokratizacije je bila bistvenega pomena pri dojemanju zunanjih 
dejavnikov demokratizacije, saj je prvi identificiral zunanje dejavnike, ki so povzročili prehode 
v demokratične režime, pri čemur so tri glavne poti, skozi katere je globalizacija oblikovala 
procese demokracije:  
a) kulturna, skozi globalno kulturo in komunikacijske mreže, ki povezujejo ves svet 
(Robertson,1992, v Grugel, 2002)40,  
b) ekonomska, skozi vzpostavitev globalnega kapitalističnega gospodarstva (Strange, 
1992, v Grugel, 2002)41, 
c) politična, z ustanovitvijo institucij na ravni globalnega vladanja (Scholte, 2000, v 
Grugel, 2002)42.  
Zunanji dejavniki lahko na demokratizacijo vplivajo, vendar v večini primerov samo posredno, 
je pa sami ne morejo povzročiti. To ugotavljajo dejansko vsi avtorji, ki se ukvarjajo s to 
tematiko (Pridham, 1994; Hyde-Price, 1994; Grugel, 2002).  
Whitehead (1986, v Niklasson, 1994)43 naniza mednarodne oz. zunanje igralce, ki bi lahko 
potencialno bili pomembni za demokratizacijo v drugih državah, npr. vlada ZDA, vlade 
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zahodnoevropskih držav, Socialistična internacionala. Obstaja pa več različnih metod, ki jih 
lahko zunanji akterji uporabijo za podporo procesu demokratizacije. Whitehead predstavi štiri 
metode: 
1. ''mednarodne pogodbe, 
2. domet diplomacije v interpretiranju in spreminjanju pogojev pogodbenih določil, 
3. ekonomska iniciativa in 
4. aktivnosti nevladnih organizacij'' (Whitehead, 1986, str. 19, v Niklasson 1994, str. 
194)44.  
Pri vprašanju vpliva zunanjih dejavnikov na procese demokratizacije, je potrebno poudariti, da 
je njihova vloga večdimenzionalna. Zgoraj navedene metode so strukturirane oblike aktivnega 
vplivanja zunanjih akterjev. Obstajajo pa tudi pasivne oblike vplivanja. Že samo dejstvo, da je 
država obdana z demokratičnimi državami, privede do nekaterih demokratičnih sprememb. 
Grugel (2002), Pridham in Vanhanen (1994) ugotavljajo, da je bilo pri demokratizaciji 
postsocialističnih držav pomembno predvsem okolje, ki je bilo sila mirno, zato je 
demokratizacija potekla brez večjih konfliktov. Demokratizacija namreč po mnenju različnih 
avtorjev ne bi bila možna nekaj desetletij pred tem, ko se je Zahodna Evropa še vedno politično 
in gospodarsko postavljala na lastne noge. V devetdesetih letih 20. stoletja pa je lahko Evropa 
postsocialističnim državam priskočila na pomoč, saj je takrat v mednarodni skupnosti vladalo 
spokojno vzdušje in gospodarski razcvet (Vanhanen, 1994).  
2.2.5 Promocija demokracije  
Vplivanje na demokratizacijo od zunaj je močno zamejeno s suverenostjo avtonomnih 
nacionalnih držav. V sodobnem svetu pa se je, kot ugotavljajo Grugel (2002), Rutow (1970) in 
Vanhanen (1994), uveljavil poseben način vplivanja na nedemokratične države s t. i. promocijo 
demokracije. Ta je postala pomemben argument velikih držav in ostalih akterjev mednarodne 
skupnosti (npr. EU), da lahko vsaj posredno oziroma deloma vplivajo na države, ki še niso v 
krogu demokratičnih držav.  
Young (2001) se v svojem delu sprašuje, na kakšen način je implementirana promocija 
demokracije in kakšne strategije pri tem uporabljajo zunanji akterji, pri čemur ugotavlja, da 
imajo ti možnost vplivanja na tri različne sfere. Prva je institucionalno-politična sfera ali 
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politična družba, ki po njegovem igra pomembno vlogo pri agregaciji interesov v družbo. Na 
drugi strani imamo sfero civilne družbe, ki je videna kot bistveni del demokracije. Kot zadnjo 
opiše ekonomsko sfero, na katero lahko zunanji akterji vplivajo tako, da odpirajo svoje trge. 
Opiše tudi povezavo med gospodarsko svobodo in politično svobodo. Pravi, da večja kot je 
gospodarska svoboda, več ekonomskih akterjev lahko brzda moč države in vice versa (Young, 
2001).  
Že Rustow (1970) je o promociji demokracije dejal, da večina sodobnih teorij o demokraciji 
nakazujejo na pojav promocije demokracije. Največkrat se promocija demokracije nanaša na 
mehanizme propagande (propagiranje demokracije), pridiganje (predstavljanje demokracije kot 
ideala, vsi ostali režimi so slabi) pa tudi na izobraževanje in promocijo rasti blaginje, ki naj bi 
prišla z vzpostavitvijo demokracije. 
Zunanji akterji so po mnenju Grimmove in Merkla (2008) vse svoje napore usmerili v 
ustvarjanje miru (peace-building) s pomočjo promocije demokracije, saj je bila slednja visoko 
na agendi mednarodne skupnosti v sklopu nacionalnih ali multinacionalnih varnostnih politik, 
mednarodnih razvojnih korporacij ali neodvisnih projektov za promocijo demokratičnih 
institucij, vladavine prava ali pluralne civilne družbe (Merkel, 1997, v Grimm in Merkel, 
2008)45.  
V devetdesetih letih 20. stoletja je, po mnenju Grimmove in Merkla (2008), promocija 
demokracije postala vroča tematika. V svojem delu, kjer sta se pretežno ukvarjala z 
demokratizacijo v državah, kjer je prišlo v času demokratizacije do različnih oblik konflikta –
sta ločila 4 različne načine s katerimi so poskušali preko promocije demokracije v teh državah 
rešiti konflikte. 
a) Uveljavitev demokratizacije z dolgotrajno povojno okupacijo, kjer se z 
administrativno-političnim nadzorom v povojnih časih, spodbuja ponovno učenje politične 
kulture, ki determinira proces demokratizacije. Ta se kaže v pomoči pri oblikovanju 
političnih strank, podpori pri regionalnih volitvah, nadzoru pri načrtovanju in pomoči pri 
pisanju ustave ter pri oblikovanju volilnega sistema (Grimm in Merkel, 2008).  
b) Obnova izvoljene vlade z vojaško intervencijo, ki so se večinoma dogajale v osemdesetih 
in devetdesetih letih 20. stoletja, ko so ZDA intervenirale v južnoameriških državah. Sem 
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spadajo države, kjer so bili izvedeni državni udari ali pa so opozicijska gibanja izzivala 
nasilne konflikte (Grimm in Merkel, 2008).  
c) Intervencija pri obstoječih državljanskih vojnah z vojaško intervencijo, kjer se post-
konfliktne države borijo z globoko zakoreninjenimi etičnimi, verskimi ali 
socio-ekonomskimi konflikti, s čimer se veča boj za politično in ekonomsko prevlado 
(Grimm in Merkel, 2008).  
d) Vsiljevanje demokracije t. i. sovražnim državam skozi vojno. Glavna naloga tega načina je 
strmoglavljenje diktatorja in vzpostavitev vladavine prava in demokracije. Protagonisti take 
vojaške uveljavitve demokratičnega režima so zunanji akterji, kot so na primer ZDA, 
Koalicija voljnih ali NATO (Grimm in Merkel 2008). 
Nadnacionalne institucije, nevladne organizacije in transnacionalna omrežja ter tudi posamezne 
države so v svoji zgodovini obstoja razvile različne strategije za promocijo demokracije. Grugel 
(2002) pravi, da se je večina sodobnih strategij promocije demokracije razvila v obdobju po 
padcu socializma, tj. po letu 1990. Kljub temu pa ima promocija demokracije svoje zametke v 
obdobju hladne vojne, ko so ZDA in evropske države razvile zametke zunanje politike, ki so 
povezane s promocijo demokracije. Grugel (2002) je način promocije demokracije razdelil na 
pet različnih tipov, in sicer:  
a) Okužba, za katero je značilno, da se demokracija širi v valovih iz sosednjih držav, ki je 
značilna predvsem za južnoevropske in vzhodne in srednjeevropske države (Grugel, 2002). 
b) Kontrola oziroma nadzorovalna promocija demokracije, ki sovpada z drugim načinom 
promocije, ki sta jo opredelila Grimmova in Merkel. Grugel pojasnjuje, da je taka promocija 
usmerjena v države, kjer obstaja nevarnost revolucije ali tistim, ki kljubujejo globalnim normam 
(Grugel, 2002). 
c) Privolitveni tip promocije vsebuje vključevanje demokratičnih norm, ki prihajajo od zunanjih 
akterjev in vplivajo na skupine in akterje, ki so del države v tranziciji. Pri takem načinu 
promocije demokracije pride do postopnega učenja demokratičnih norm družbe v tranziciji 
(Grugel, 2002). 
d) Pogajalski tip promocije temelji na tem, da sta vpliv ali prisila povezana s pogojevanjem 
razdelitve določenih prednosti in ugodnosti obravnavanim državam. Grugel pravi, da to počno 




e) Zadnji tip promocije demokracije se izvaja preko politike državljanstva. Za ta tip promocije 
je značilno, da aktivna transnacionalna omrežja promovirajo demokratizacijo od spodaj 
navzgor. V države naj bi zunanji akterji prinašali solidarnost, podporo in številno tehnično 
pomoč za kampanje za človekove pravice, državljanske pravice, trajnostni razvoj in razvoj 
demokracije za ljudi. Pri temu tipu promocije demokracije najpomembnejšo vlogo odigrajo 
nevladne organizacije in globalna civilna družba (Grugel, 2002).  
2.2.6 Glavni akterji mednarodne skupnosti na območju postsocialistične Evrope 
V povezavi z vlogo zunanjih akterjev v procesih demokratizacije smo že navedli nekaj akterjev, 
ki so bili na območju držav SVE pomembni. V tem razdelku pa se bomo podrobneje poglobili 
v delovanje nekaterih osrednjih igralcev, zlasti pa nas zanima kakšne mehanizme so uporabili 
za vzpostavitev demokracije na Poljskem in Madžarskem.  
Kot pravi Grugel, so v prvi generaciji pro-demokratičnih politik nalogo promocije demokracije 
prevzele nekatere države zahodnih demokracij in sicer že v šestdesetih in sedemdesetih letih 
20. stoletja, pri čemer so najbolj prevladovale ZDA (Grugel, 2002). ZDA so uporabile 
promocijo demokracije za ideološki boj proti socialističnemu polu tako, da so podpirale 
antikomunistične stranke v Aziji, na Bližnjem vzhodu in predvsem v Latinski Ameriki. V 
primerjavi z evropskimi državami, ki so pričele s širšo promocijo demokracije v državah SVE 
že pred padcem socialističnega režima, so ZDA pričele s promocijo demokracije v tej regiji šele 
s padcem Sovjetske zveze, ko je v devetdesetih letih pričela z izvajanjem programa NED 
(National Endowment for Democracy, t. i. Nacionalna donacija za demokracijo) tudi v tej regiji 
(Grugel, 2002). Za Evropo je tako bistveni napredek na področju promocije demokracije 
predstavljal nastanek institucij EU, kjer je Komisija EU v okviru zunanje politike EU pomagala 
pri razvoju demokratično nerazvitih držav. Osredotočali so se predvsem na promocijo miru, 
poseben poudarek pa je bil namenjen razvoju civilne družbe in spoštovanju človekovih pravic. 
Nadalje Grugel (2002) ugotavlja, da je bil uspeh pro-demokratičnih zunanjih politik različen. 
Tam, kjer se je tranzicija v demokracijo in kapitalizem izvajala s pomočjo lokalne podpore in 
je bila s strani družbe legitimna, je proces demokratizacije potekal bolj uspešno (na primer 
Češka republika in Madžarska), medtem ko je pasivnost domače politične elite in le delno 
sprejetje demokratičnih norm prinesla slabše rezultate (npr. v Romuniji) (Grugel, 2002).  
Hyde-Price (1994) je kot najpomembnejšega akterja, ki je odigral pomembno vlogo zunanjega 
dejavnika v procesih demokratizacije, izpostavil EU, ali kot se je včasih imenovala, Evropska 




pravi Hyde-Price, ''ne le, da je postala telo, ki operira kot forum institucionaliziranega 
sodelovanja in supranacionalne integracije med državami članicami, temveč je postala tudi 
glavno telo za širši integracijski proces v Evropi, prav tako pa je postala ključni steber 
varnostnega sistema po hladni vojni'' (Hyde-Price, 1994, str. 228). Ravno to je argument, zakaj 
je EU v tem delu predstavljena kot najpomembnejši člen vplivanja na demokratizacijo 
postsocialističnih držav. S svojo zunanjo politiko, mehanizmi nagrajevanja in sodelovanja je 
postala za države, ki so se v devetdesetih letih 20. stoletja otresle oklepa socialističnega režima, 
privlačna institucija tako za pomoč pri vzpostavitvi demokratičnih institucij, kot tudi za pomoč 
pri vzpostavitvi tržnega gospodarstva. Nenazadnje je bila za države SVE privlačna tudi možnost 
popolne integracije v Evropsko skupnost, ki bi bila možna, če bi države dosegale merila in 
standarde demokracije, ki jih je določila Evropska skupnost. 
Hyde-Price (1994) izpostavi, da so se odnosi med EU in današnjimi postsocialističnimi 
državami začeli vzpostavljati relativno pozno, saj je šele leta 1974 Skupnost ponudila državam 
sodelovanje, ki je temeljilo na bilateralnih pogodbah (Hyde-Price, 1994). 
Dne 25. junij 1988 je bila podpisana Skupna deklaracija, ki je vzpostavila uradne odnose med 
Evropsko skupnostjo (ES, predhodnica EU) in CMEA (The Council for Mutual Economic 
Assistance). Deklaracija je vsebovala vzpostavitev diplomatskih odnosov med ES in 
posameznimi državami SVE. Temu je sledila vrsta trgovinskih in gospodarskih sodelovalnih 
dogovorov, s čimer je postala Evropska skupnost vodilna zahodna organizacija, ki je bila 
vključena v odvijajoče se reformne procese SVE (Hyde-Price, 1994).  
Julija 1992 pa je na pobudo Evropskega parlamenta Komisija pričela z izvajanjem PHARE 
demokratičnega programa, ki so ga razdelili na šest širših skupin: parlamentarna praksa, 
promocija in nadzor nad človekovimi pravicami, neodvisni mediji, razvoj nevladnih organizacij 
in predstavniških struktur, lokalna demokracija in participacija ter izobraževanje. Zaradi 
uspešnosti programa so leta 1993 podvojili izdatke za ta program (Hyde-Price, 1994). 
Kot ugotavlja Hyde-Price (1994), so države SVE v ES iskale svojega zaveznika za vrnitev k 
Evropi, pri čemer jim je ES lahko zagotovila tako ekonomsko kot politično podporo. Kljub 
temu pa je že takrat opozorila, da zgolj zagotavljanje pozitivne gospodarske iniciative, krepitev 
vladavine prava in spoštovanje človekovih pravic ne bo dovolj, saj bo potrebna tudi integracija 
znotraj same Skupnosti, saj na takem nivoju kot je bila v začetku devetdesetih let ne bi prinesla 
želenih sprememb za države SVE. S tem pa se je odprlo novo polje debate o poglabljanju 




za zbliževanje znotraj skupnosti. To t. i. poglabljanje in združevanje je prineslo mehanizme za 
skupno odločanje in skupno implementacijo javnih politik, brez katerih bi se v primeru širitve 
Skupnosti, ta soočila z institucionalno paralizo. Še globlje povezovanje pa bi po mnenju 
Hyde-Pricea lahko z razvojem skupne zunanje in varnostne politike (enega izmed stebrov 
Maasterichtske pogodbe) pripeljalo do vzpostavitve demokracije na Vzhodu (Hyde-Price, 
1994).  
16. decembra leta 1991 so bili podpisani Evropski sporazumi s Češkoslovaško, Madžarsko in 
Poljsko46. Jeseni 1992 so bili podpisani še sporazumi z Romunijo in Bolgarijo. Glavni cilj 
sporazumov je bil izboljšanje možnosti za dostop državljanov SVE na trge ES, pripravo 
partnerskih držav za morebitno članstvo v Skupnosti ter z njimi vzpostaviti prednostni sistem 
trgovine z razvijajočimi se državami SVE. Sporazumi naj bi vzpostavili okvir za reden politični 
dialog, skupne konzultacije in odločanje med ES in pridružitvenimi članicami (Hyde-Price, 
1994). 
Nadalje Hyde-Price (1994) omeni še dve pomembni instituciji, ki ne delujeta v okviru EU, pa 
sta bili v devetdesetih letih 20. stoletja pomembni za vzpostavitev procesa demokratizacije v 
državah SVE. Organizacija za varnost in sodelovanje (OVSE) igra glavno vlogo pri razvoju 
skupno sprejetih določil za demokratično vladanje in človekove pravice, medtem ko se Svet 
Evrope ukvarja s pravnimi vprašanji. Tako obe telesi skupaj igrata pomembno vlogo pri 
utrjevanju procesa politične demokratizacije v državah SVE (Hyde-Price, 1994). 
Hyde-Price (1994) opiše OVSE kot nepričakovan uspeh moderne evropske diplomacije. 
Organizacija se je pričela razvijati s podpisom Helsinškega končnega akta 1. avgusta 1975, s 
tem ko je zagotovil okvir za naslednja srečanja in forume specialistov, s katerimi so skupaj 
oblikovali okvir za poglabljanje sodelovanja in posvetovanja med vzhodom in zahodom 
Evrope. Helsinški zaključni akti so vsebovali tri glavne stebre, ki so jih poskušali pokriti: 
varnostna vprašanja, gospodarsko sodelovanje ter človekove pravice.  
OVSE je po mnenju Hyde-Pricea (1994) prav tako pripomogla k utrjevanju procesa 
demokratizacije v SVE na številne načine: 1. zagotovila je močan zunanji stimulans za nadaljnje 
politične reforme v bivših socialističnih državah; 2. vzpostavila je številne nove institucionalne 
strukture, med katerimi je tudi Pisarna za svobodne volitve (Office of Free Elections); 3. v 
začetku leta 1991 je OVSE razpravljala o možnosti vzpostavitve mehanizma za mirno reševanje 
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konfliktov, ki je bil nato dalje predmet razprave v Valleti januarja 1991, s čimer so se dotaknili 
problematike držav SVE in 4. nadaljnji etični in manjšinski konflikti v postsocialističnih 
državah so dale OVSE možnost razvoja novih mehanizmov in institucionalnih struktur, kar je 
pomenilo preobrat interesov od demokracije, miru in svobode k večjemu varnostnemu 
vprašanju (Hyde-Price, 1994).  
Iz predstavljenega lahko ugotovimo, da so se v proces promoviranja demokracije v državah 
SVE vključevali različni in pomembni mednarodni akterji, z njimi pa so sodelovali v različnih 
časovnih obdobjih. Prav tako pa je razvidno, da so se menjavali akterji, ki so nosili največjo 
vlogo pri pomoči obema državama. Če je sprva pobudo prevzela EU (v tistem času še 
imenovana Evropska Skupnost), se ji je kmalu pridružila Svetovna banka in IMF, kasneje pa še 
ZDA, OVSE in ostali akterji. Že Hyde-Price in Vanhanen (1994) pa tudi Grugel (2002) so bili 
mnenja, da je ključno vlogo odigrala Evropska unija, ki je bila zaradi svoje bližine in zunanje 





2.3 Empirični del  
 
V empiričnem delu bomo s pomočjo lastne analize poskušali podkrepiti argumente o 
sodelovanju med EU, Madžarsko in Poljsko ter posledično o vplivanju EU na proces 
demokratizacije v obeh državah. Analiza bo izvedena na podlagi vseh dokumentov, objavljenih 
za javnost s strani Evropske komisije, ki so dostopni na uradni spletni strani Komisije.  
Nadaljevali bomo z analizo različnih indeksov demokracije med letoma 1985 in 1994, ko je 
bila demokratizacija v obeh analiziranih državah v najbolj intenzivni fazi. Te indekse bomo 
preučevali s pomočjo spletne aplikacije V-dem, ki omogoča analiziranje številnih indikatorjev 
demokracije. Sami bomo izbrali naslednje indikatorje: indeks svobodnih in pravičnih volitev, 
indeks liberalne demokracije ter indeksa Freedom Housa: indeks državljanskih svoboščin in 
indeks političnih pravic. Končni cilj tega dela naloge je dokazati, da so se zaradi vplivanja EU 
v analiziranem obdobju izbrani indikatorji demokratičnosti izboljšali, s čimer lahko dokažemo 
prehod v demokratično ero za Poljsko in Madžarsko, prav tako pa tudi vpliv EU pri tem. 
2.3.1 Analiza interakcij med EU, Poljsko in Madžarsko 
V prvem delu se bomo tako posvetili analizi objav dokumentov za javnost s strani Komisije 
med letoma 1985 in 1994 (glej tabele v prilogah A in B). V tem obdobju je v obeh državah 
prišlo do padca socializma in do izvedbe prvih in drugih demokratičnih volitev47. Objave so 
zbrane na spletni strani Komisije v periodičnem zaporedju. Ob iskanju objav, ki so povezane s 
Poljsko in Madžarsko je tako potrebno v iskalnik vnesti ime posamezne države (Poland in 
Hungary), stran pa samodejno najde vse zapise, v katerih je omenjena dotična država. Splošno 
gledano je od leta 198548 do leta 2018 (gledano dne 19. 5. 2018) objav s strani Komisije, ki se 
navezujejo na Poljsko, 8215, za Madžarsko pa 6743. Nas pa je zanimalo samo obdobje prehoda 
v demokracijo, natančneje vse do drugih svobodnih in pravičnih volitev v obeh državah, tako 
da smo analizo skrčili na obdobje desetih let, med letoma 1985 in 1994. Poljska je bila v tem 
času omenjena v 404 poročilih, dokumentih ali splošnih objavah, medtem ko je bila Madžarska 
omenjena v 413 zapisih.  
817 objav je tako nastalo v analiziranem obdobju sodelovanja med EU in Poljsko ter 
Madžarsko. Objave pa se navezujejo na različna področja, med drugim tudi področja, ki niso 
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relevantna za našo analizo.49 Te objave ne vplivajo bistveno na tok političnih procesov in ne 
vplivajo na sam proces demokratizacije. V analizo so tako zajete le objave, ki neposredno 
vplivajo na proces demokratizacije Poljske in Madžarske. Upoštevajoč to, se število relevantnih 
objav EU močno zmanjša. Poljski se je tako zmanjšalo število objav za 40 %, Madžarski pa za 
38,5 % (glej Tabela 2.1 in 2.2).  
Tabela 2.1: Število relevantnih objav Evropske komisije, ki vključujejo ključno besedo Poljska 
med leti 1985 in 1994. 
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Tabela 2.2: Število relevantnih objav Evropske komisije, ki vključujejo ključno besedo 
Madžarska med leti 1985 in 1994. 
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V zgornjih tabelah je dobro razviden porast števila formalnih interakcij med EU in obema 
analiziranima državama med letoma 1988 in 1989. Porast števila interakcij je med tema letoma 
skoraj trikraten. Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj je prišlo do porasta šele v letu 1989, se 
pravi tik pred padcem nedemokratičnih režimov v obeh državah. 
Iz razpredelnice je poleg tega razviden še en izrazit porast interakcij, in sicer od leta 1993 do 
1994. To je bilo prvo leto po uvedbi Maastrichtske pogodbe, ki je bila dve desetletji temeljni 
dokument delovanja EU in na kateri temeljijo trije t. i. evropski stebri. V okviru drugega stebra 
EU je delovala tudi Skupna zunanja in varnostna politika, ki je institucionalizirala zunanjo 
politiko EU, s čimer posledično tudi promocijo demokracije. Iz tega bi lahko sklepali, da je bil 
zadnji porast števila uradno zabeleženih interakcij med Madžarsko in Poljsko povečan, zaradi 
jasnega oblikovanja zunanje in varnostne politike EU.  
Nadalje smo poskušali ugotoviti, kakšna je bila vsebina formalnih interakcij med obema 
državama. Katere tematike so bile v ospredju pogovorov in dokumentov med EU in 
analiziranima državama? Iz vsebine teh dokumentov smo želeli izluščiti področja, na katera je 
EU lahko potencialno vplivala v analiziranih državah. Za to je bila potrebna natančna analiza 
objav dokumentov ter njihova kategorizacija. Sprva je bilo mišljeno oblikovanje treh kategorij 
načinov vplivanja, ki bi temeljile na Gruglovih treh načinih vplivanja na procese 
demokratizacije (kulturno, politično in ekonomsko). Pri analizi dokumentacije (glej Priloga A 
in B) je postalo razvidno, da se večina dokumentov tiče ekonomskega in političnega delovanja, 
nekaj pa je tudi takih objav, ki jih ni možno opredeliti kot katero koli izmed treh zgoraj naštetih 
kategorij (npr. energetika, okolje, zdravstvo, infrastruktura, promet, jedrska varnost, 
organiziran kriminal, kulturna dediščina, humanitarne akcije, izobraževanje in znanost).  
Znotraj kategorije Politično smo oblikovali tri podkategorije: politično-diplomacija, splošno 
politično in politično-demokracija. Podkategorija politično-diplomacija zajema vse objave, ki 
so se dotikale bilateralnih odnosov in odnosov med EU in državama na nacionalni ravni. 




povezani s spoštovanjem človekovih pravic, vrednot demokracije, svobodnih in pravičnih 
volitvah ter vladavine prava. Zadnja podkategorija pa je splošno politična in je zajemala objave, 
ki se navezujejo na tematike ki so splošno politično obarvane in jih ni možno razvrstiti tako v 
podkategorijo politično-diplomacija, kot tudi ne v podkategorijo politično-demokracija.   
Kategorijo Ekonomsko smo razdelili na šest različnih podkategorij: gospodarstvo, posojila, 
regulacije, reforme, spodbude in kaznovanje. Prva podkategorija, gospodarstvo, ki je splošne 
narave, se ukvarja z objavami na splošno povezanimi z gospodarstvom (npr. carinami, uvozom 
itd.). Podkategorija posojila zajema objave, kjer so bistvena tematika krediti in posojila za 
zagon gospodarstva. EU je Madžarski in Poljski posojala denar predvsem za njen razvoj, 
saniranje različnih sektorjev (bančnega) in na splošno spodbujala zagon tržnega gospodarstva. 
S podkategorijo regulacija opredeljujemo objave, ki se navezujejo na kvote uvažanja in 
izvažanja različnih (industrijskih) produktov na trg EU. Podkategorija reforme se navezuje na 
sanacijo in reformiranje različnih (gospodarskih) sektorjev na Madžarskem in Poljskem, s 
čimer je EU želela doseči, da bi ti državi dosegli standarde EU (npr. na področju kmetijstva). 
Podkategorija spodbude se navezuje na objave, kjer je EU s pomočjo različnih mehanizmov 
podpirala (gospodarski) napredek analiziranih držav. Največ objav, ki so v tej kategoriji, je 
povezanih s programom PHARE, katerega namen je bil spodbuditi razvoj gospodarstva in 
družbe (npr. izobraževanje bančnikov, spodbujanje tržnega gospodarstva …). Kot zadnja je 
opredeljena podkategorija kaznovanje, saj se kar nekaj objav EU navezuje na posledice, ki sta 
jih s kršenjem pravil dobili Poljska in Madžarska (glej Tabela A.1 v Priloga A in Tabela B.1 v 
Priloga B). 
Nekatere objave ni možno opredeliti samo s kategorijo ekonomsko ali politično, zato je nastala 
še kategorija ekonomsko-politično, kjer so prvine političnega in ekonomskega močno povezane. 
Mnoge objave so zadevale več različnih kategorij (prepletanje med kategorijami in 






































Slika 2.2: Število objav glede na tematiko po podkategorijah za Madžarsko med leti 1985 in 
1994.  
 
Če sedaj pogledamo Slika 2.1 in Slika  2.2, lahko zelo hitro razberemo, da je velika večina 
objav, ki se tičejo interakcije EU z Madžarsko in Poljsko povezanih z ekonomskimi elementi, 
pri čemer največ objav spada v podkategorijo spodbude. 
Analiza pokaže (glej Slika 2.3 in 2.4), da se analizirani državi glede na število objav po 
podkategorijah ne razlikujeta bistveno. K podobnosti med njima zagotovo pripomore dejstvo, 
da je večina analiziranih in relevantnih dokumentov (izstopajo predvsem tisti, ki so povezani s 
programom PHARE) takih, ki se nanašajo na obe državi.50 S tem EU dokazuje, da ju je jemala 
enovito, objektivno in enakopravno.  
Odstotek objav, ki jih lahko umestimo v kategorijo Politično in njene podkategorije je v 
primerjavi s kategorijo Ekonomsko nizek. V kategoriji Ekonomsko se namreč nahaja kar 66 % 
(Poljska) oziroma 65 % (Madžarska) vseh dokumentov. Če se poglobimo v podkategorije lahko 
ugotovimo, da podkategorija politično-demokracija procentualno zajema zelo malo 
                                                 
50 Katere objave se nanašajo na obe državi je razvidno iz tabel v Prilogi A in Prilogi B. Dokumenti, ki so označeni 
z * se nanašajo na obe državi.  

























dokumentov (2,5 % v primeru Poljske in 3,1 % v primeru Madžarske). Za nas je ta 
podkategorija še posebej zanimiva, saj so v njej zajeti elementi promocije demokracije, 
vladavine prava, svobodnih volitev in ostalih demokratičnih elementov. Za navedene elemente 
smo namreč na podlagi analizirane literature primarno trdili, da so to glavni mehanizmi in 
argumenti, s pomočjo katerih EU vpliva na Poljsko in Madžarsko.  
Slika  2.3 Procentualna porazdelitev po glavnih tematikah za Poljsko. 
 




















2.3.2 Analiza demokratičnega indeksa 
V aplikaciji na spletni strani V-dem (Varieties of democracy), ki uporabniku omogoča 
analiziranje več kot 400 različnih indikatorjev demokracije, smo izluščili indikatorje, ki bi nam 
lahko pomagali pri razumevanju procesa demokratizacije v analiziranih državah. V empirični 
analizi te naloge je bilo uporabljeno le eno izmed več orodij, in sicer Country Graph, ki 
omogoča primerjanje več različnih (izbranih) indikatorjev demokracije v določeni državi v 
izbranem časovnem obdobju. S tem smo želeli videti do kakšnih sprememb v demokratičnosti 
je prišlo na Poljskem in Madžarskem v preučevanem obdobju 1985–1994. Izbrani indikatorji 
demokratičnosti, ki smo jih uporabili v analizi so: svobodne in pravične volitve, politične 
pravice (vzet indeks s strani organizacije Freedom House), indeks liberalne demokracije in 
državljanske svoboščine (vzet indeks Freedom House). 
Ob analizi obdobja 1985–1994 vidimo, da je Poljska (glej Slika C.1, Priloga C) pri vprašanju 
svobode in pravičnosti volitev imela od leta 1985 do leta 1990 linearno rast ocene. Do leta 1991, 
ko so bile na Poljskem prve popolnoma demokratične volitve, je ta rast eksponentno naraščala. 
Med letoma 1991 in 1993 pa je ta element demokratičnosti stagniral. Z omenjenim letom pa 
prišlo do padca te dimenzije demokratičnosti. Na Madžarskem je pri tem indikatorju 
demokratičnosti moč opaziti manj vzponov in padcev. Do leta 1990, ko so bile v tej državi prve 
demokratične volitve, je (tako kot pri Poljski) videti linearno rast, od volitev dalje pa je ocena 
svobode in pravičnosti volitev ostala ista.  
Tudi indeks političnih pravic ima pri Madžarski podoben trend kot Poljska, vendar je ta linearno 
rasla le v letih od leta 1988 do 1990 in nato med letoma 1992 in 1993. V vmesnih obdobjih pa 
je stagnirala.  
Indeks liberalne demokracije pa je na Poljskem največji porast doživel med letoma 1988 in 
1991, nato pa je počasi stagniral. Na Madžarskem je ta indeks porastel med letoma 1989 in 
1991, potem pa je do konca analiziranega obdobja stagniral. 
Če primerjamo še indeks civilnih svoboščin med obema državama, lahko ugotovimo, da je 
največji porast doživel do leta 1990, ki je zaznamovano kot leto, ko je prišlo do zloma 
socialističnega režima ali pa vsaj njegove liberalizacije, ki se izraža tudi v povečanju svoboščin 
državljank in državljanov. 
Za nadaljnji razmislek smo si pogledali širšo sliko razvoja demokracije na Madžarskem in 
Poljskem. Analizirali smo ocene po izbranih indikatorjih demokratičnosti tudi po obdobju 1994, 




letu 1994 (Poljska) na podlagi večine indikatorjev demokratičnosti preideta v obdobje manjše 
ali večje stagnacije demokracije. To lahko interpretiramo z ugotovitvijo, da je proces 
demokratizacije prešel v stanje konsolidacije.  
Za širšo sliko in refleksijo naše analize, smo nato primerjali ocene demokratičnosti v V-dem z 
ocenami demokratičnosti s strani Freedom Housa (Priloga Č). Freedom House namreč v svojih 
ocenah uporablja druge kriterije in indikatorje demokratičnosti. Oceno demokratičnosti tako pri 
njih sestavlja 8 indikatorjev: volilni proces, civilna družba, neodvisni mediji, vladanje na 
državni in lokalni ravni, sodni okvir in neodvisnost ter korupcija. Kljub temu, da je po 
indikatorjih demokracije v aplikaciji V-dem izgledalo, da sta državi odlično opravili proces 
prehoda v demokracijo, pa nam rezultati Freedom Housa kažejo neujemanje z našimi 
ugotovitvami v aplikaciji V-dem. Iz tabele Č.1 (Priloga Č) lahko namreč vidimo, da v obeh 
državah po letu 1999 pričnejo ocene padati pri skoraj vseh indikatorjih demokratičnosti.  
Iz analize lahko tako sklepamo, da demokracija ali določena stopnja demokratičnost ni nikoli 
dokončno zagotovljena. Ko se jo enkrat doseže, so možna tudi njena poslabšanja, na kar 
opozarja tudi Huntington. Razlogi za to so v postsocialističnih državah so večplastni. EU je 
pred vstopom postsocialističnih držav od njih zahtevala ureditev določenih področij po 
evropskih standardih, tudi zagotovitev določene (ustrezne) stopnje demokratičnosti. Ko pa so 
države, tudi analizirani, vstopili v Unijo, je lahko interes posameznih držav po izboljševanju 
demokratičnosti lahko upadel oziroma se je zmanjšala vloga EU kot relevantne akterke 
promocije demokracije. Tu se kot pravilno lahko izkaže opozorilo Linza in Stepana o daljšem 
nestabilnem obdobju, ko demokracija še ni konsolidirana. V tem času so tako pričakovani 
vzponi in padci (pri vseh ali samo posameznih elementih) demokracije. 
Dejstvo, da pri tem prihaja do odstopanj, in da demokratičnost v analiziranih državah pada ali 
stagnira, pa lahko interpretiramo z dejstvom, da smo si pogledali različne indikatorje, katerim 
ocena lahko raste ali pada. Iz slik C.1- C.4 (Priloga C) lahko vidimo, da si ti indikatorji med 







3 Sklepni del 
 
Kot smo videli v teoretičnem delu naloge, lahko na proces demokratizacije vplivajo številni 
dejavniki, ki so za določeno državo zunanjega ali notranjega izvora. V literaturi od slednjih 
največkrat omenjajo vpliv ekonomskega razvoja, politične kulture in notranje porazdelitve 
moči. S pojavom globalizacije in liberalne demokracije pa so v ospredje prišli tudi zunanji 
dejavniki. Pri tem veliko avtorjev navaja pomembnost vloge mednarodnih akterjev, ki so 
promovirali demokracijo, s čimer je demokratična oblika vladanja postala ideal, h kateremu naj 
bi strmela vsaka država.  
V diplomskem delu nas je tako zanimalo kako pomembni so bili zunanja dimenzija in zunanji 
akterji pri demokratizaciji na Poljskem in Madžarskem, pri čemer smo se osredotočili na vpliv 
EU. K analizi vpliva EU na procese demokratizacije smo pristopili z analizo števila interakcij 
med EU in analiziranima država v obdobju med letoma 1985 in 1994 ter predpostavili tezo, da 
je v procesu demokratizacije na Poljskem in Madžarskem, kot primer zunanjega akterja, dobro 
viden vpliv EU, ki je poskušala vplivati na proces demokratizacije na različne načine, in da je 
vplivanje potekalo preko promocije demokracije, vladavine prava, svobodnih in pravičnih 
volitev ter zaščite človekovih pravic.  
Zakaj smo pričakovali, da je moč zaslediti vpliv EU na procese demokratizacije v analiziranih 
državah? Eden izmed razlogov bi lahko bila njena geopolitična bližina postsocialističnih držav 
ter njena zgodovinska povezanost med EU in to regijo oz. državami v njej. Prav tako je po letih 
po drugi svetovni vojni Evropa doživela razcvet, tako na gospodarskem kot tudi na političnem 
področju, zato je za postsocialistične države ustvarila idealno okolje, kjer so se lahko v 
regionalnem miru in ob finančni pomoči EU dokončno osamosvojile in postavile na pot tržnega 
gospodarstva. 
V naši analizi smo ugotovili, da je EU res imela veliko različnih interakcij z analiziranima 
državama, pri čemer pa izstopa število interakcij na ekonomskem področju. Ta se kaže v številu 
dokumentov, ki so povezani z regulacijami in reformami trga, s spodbudami za zagon tržnega 
gospodarstva ter sankcijami v primeru, da se državi nista držali dogovorjenih sprememb in 
reform. Prav tako so, sicer v manjši meri, pa vendar, vidni politični vplivi na državi. Glavnina 
političnih interakcij je bila na diplomatski ravni, kjer so se med EU in analiziranima državama 




je pokazala, da interakcije na področju promocije demokracije predstavljajo le manjši del 
formalnih interakcij med EU in analiziranima državama v obdobju 1985–1994. 
Posebno vlogo je odigral program PHARE – instrument, ki je bil financiran s strani EU in je 
bil namenjen pripravi držav na vstop v EU. V okviru tega programa je EU namenila znatno 
količino denarja za razvoj tržnega gospodarstva, saniranja določenih sektorjev in tudi za 
promocijo demokratičnih institucij, človekovih pravic in vladavine prava. Kljub temu je vidno, 
da je bila večina mehanizmov najprej namenjena izboljšanju gospodarskega položaja 
analiziranih držav, in da je bil mnogo manjši poudarek (vsaj glede na analizo) na pomoči na 
področju vzpostavitve demokracije.  
Predstavljeni indikatorji demokracije za analizirani državi razkrivajo, da je v tem obdobju res 
potekala demokratizacija, ki je vidna v izboljševanju vseh glavnih indikatorjev 
demokratičnosti. Na podlagi teh podatkov, bi lahko sklepali, da je nek vpliv EU na procese 
demokratizacije na Madžarskem in Poljskem obstajal. Tudi na podlagi naše analize števila 
interakcij lahko pokažemo, da je nek vpliv EU bil in je viden, saj se število interakcij iz leta v 
leto med obema stranema povečuje,  več kot pa je interakcij, večja je verjetnost vplivanja. To 
vplivanje pa gre lahko tudi v obe smeri, vendar smo se v našem delu osredotočili na vpliv EU 
na dve državi. Kljub temu pa je bila glavnina interakcij osredotočena na ekonomske tematike, 
tako da lahko na podlagi naše hipoteze trdimo, da je bila EU akterka pri demokratizaciji Poljske 
in Madžarske, vendar ne na področju promocije demokracije, temveč predvsem na področju 
spodbujanja razvoja tržnega gospodarstva. 
Pri tem se poraja vprašanje, zakaj je bilo največje število interakcij ekonomskega značaja. 
Odgovor na to vprašanje bi lahko iskali v izvoru in namenu same EU, ki je bila primarno 
ekonomska zveza, znotraj katere so želeli razširiti svoj trg za storitve, blago in kapital. Drugi 
argument, s katerim bi si lahko odgovorili na zgornje zastavljeno vprašanje, pa bi se lahko 
skrival v argumentu številnih teoretikov demokratizacije, ki govorijo o sočasnosti ali 
soodvisnosti dveh tranzicij (ekonomske in politične). Trdijo namreč, da je za prehod v 
demokracijo najprej potreben ekonomski razvoj in razvoj tržnega gospodarstva, ki posledično 
pripelje do liberalizacije družbe, ki nato pelje v bolj demokratično družbo.  
Kot tretje si lahko odgovorimo z Gruglovo teorijo treh različnih načinov vplivanja na proces 
demokratizacije. Grugel namreč pravi, da je ena izmed možnosti širjenja demokracije možna 




sklepamo, da je bilo tako EU kot Madžarski in Poljski v interesu, da se gospodarsko povežejo, 
saj je bilo povezovanje za obe strani dobičkonosno.  
Če na koncu pogledamo širšo sliko demokratizacije na Madžarskem in Poljskem lahko vidimo, 
da nekaj več kot dve desetletji po demokratizaciji postsocialističnih držav obstaja nov trend v 
teh državah, ki je za demokracijo lahko zaskrbljujoč. Kot je razvidno iz slik v prilogi C, nekateri 
indikatorji demokratičnosti nakazujejo na stagnacijo demokracije v teh državah. Zlasti po 
volitvah leta 2012 je v obeh analiziranih državah moč videti poslabšanja stanja demokracije, o 
čemer poročajo številne institucije, ki se borijo za človekove pravice ali ocenjujejo stopnjo 
demokracije. Tako stanje po eni strani razkriva, da so, tako kot so mnogi avtorji že opozorili, 
poleg procesov demokratizacije možni tudi procesi zloma ali upada demokracij. Po drugi strani 
pa se postavlja vprašanje vpliva EU na tovrstne procese v državah članicah. Tako se nam 
pojavljajo pomisleki o učinkovitosti vplivanja. Glede na naše izsledke je namreč videti, da je 
bila v pogledu vpliva na demokratizacijo v obeh analiziranih državah EU v začetnem obdobju 
demokratizacije uspešna, potem pa je njena moč z leti uplahnila, saj demokracija po naših 
ugotovitvah stagnira. Odgovore na to bi lahko iskali v krizi Evrope, v krizi njenega obstoja in 
tudi v gospodarski krizi. Lahko je ravno padec gospodarstva po letu 2008 povzročil tudi padec 
demokratičnosti. Možno pa je, da je EU izrabila že vse svoje korenčke v igri nagrajevanja držav 
v regiji, pri kateri je kot zadnja žrtev padla Ukrajina, tako da njeni mehanizmi združevanja okoli 
ekonomske blaginje in demokratičnih vrednot ne učinkujejo več Uspešnost je težje izmerljiva, 
prav tako pa na demokratizacijo deluje toliko silnic, da težko opredelimo efektivnost vplivanja, 
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Tabela A.1 Dokumenti, ki so nastali med EU in Poljsko v letih med 1985 in 1994.51 
 Ime dokumenta Leto Namen Vplivanje 
1.  
STEEL : PRODUCTION QUOTAS FOR 





NEW REGIME FOR THE SUGAR 
SECTOR 25.07.1985 
Regulacija sladkorja in njen uvoz, 




3.  COMMISSION'S PROGRAMME 
(PRIORITIES FOR THE PERIOD 
SEPTEMBER 1985 - FEBRUARY 1986) 20.09.1985 Dogovor o proizvodnji jekla.* 
Ekonomsk
o - splošno 
4.  COMMISSION CLOSES ANTI-
DUMPING INVESTIGATIONS INTO 
IMPORTS OF CHIPBOARD FROM 
EASTERN EUROPE AND SPAIN 10.10.1985 
Preiskava glede anti-dumping na 
področju lesa 
Ekonomsk
o - splošno 
5.  
RELATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND COMECON  31.01.1986 
Pogajanja o bilateralnem ali 
skupinskem sodelovanju med 




6.  STEEL : THE COMMISSION 
PROPOSES FURTHER 
LIBERALIZATION OF THE STEEL 
MARKET FROM 1 JANUARY 1986 18.09.1986 
Liberalizacija trga znotraj EU in 
povečanje kvot za Poljsko in druge 
države 
Ekonomsk
o - splošno 
7.  THE COMMISSION ACCEPTS THE 
UNDERTAKINGS GIVEN BY 
HUNGARIAN, POLISH AND USSR 
EXPORTERS OF ARTIFICIAL 
CORUNDUM AND TERMINATES THE 
ANTI- DUMPING INVESTIGATION 23.09.1986  
Ekonomsk
o -splošno 
8.  IRON AND STEEL : THE 
COMMISSION LAYS DOWN 
CONDITIONS FOR THE OPENING- UP 
OF THE COMMUNITY MARKET TO 
OTHER COUNTRIES 29.10.1986 
Novi pogoji za odpiranje trga z 
drugimi državami.* 
Ekonomsk
o - splošno 
9.  STEEL IMPORT FROM NON-
COMMUNITY COUNTRIES : 
COMMISSION PROPOSALS FOR 1987 12.11.1986  
Ekonomsk
o - splošno 
10.  
BEEF/VEAL IMPORTS 1.12.1986 






COMMUNITY AID TO POLAND 18.12.1986 
Pomoč majhnim in srednje velikim 




12.  COMMISSION REPORT ON ANTI-
DUMPING AND ANTI-SUBSIDY 




                                                 




13.  MEDICAL EMERGENCY AID IN 
FAVOUR OF THE POLISH 
POPULATION  27.10.1987  
Pomoč za nakup zdravil na zahtevo 




14.  ENERGY : THE TWELVE'S IMPORTS 
OF CRUDE OIL FROM OPEC HAS 









16.  RELATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND EASTERN 
EUROPE : STATEMENT BY MR DE 
CLERCQ AT THE POLITICAL 
COMMITTEE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT - BRUSSELS, MARCH 
24 1988 24.03.1988 
Glede položaja vzhodnoevropskih 
držav 
Ekonomsk
o o in 
politično 
17.  SIGNING OF THE EC/COMECON 
JOINT DECLARATION : 
LUXEMBOURG, 25 JUNE 1988 24.06.1988  
Ekonomsk
o - splošno 
18.  
POLAND ASKS TO OPEN 
DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE 
COMMUNITY 22.07.1988 
Srečanje med poljskim 
ambasadorjem in komisarjem za 
zunanje zadeve in trgovinsko 
politiko: tema pogovora je bila 




19.  DECLARATION BY MR. DE CLERCQ 
ON THE ESTABLISHMENT OF 
DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN 
THE COMMUNITY AND 5 EAST 
EUROPEAN STATES 17.08.1988 
Vzpostavitev diplomatskih 










21.  EIB LOANS FOR POLAND AND 
HUNGARY : THE EUROPEAN 
INVESTMENT BANK COULS MAKE 
LOANS AVAILABLE FOR CAPITAL 
INVESTMENT PROJECTS 
IN POLAND AND HUNGARY 4.01.1989 
Komisija je sprejela predlog za 
posojilo za projekte na 





SPEECH BY MR VAN MIERT AT THE 
"EUROPE 12" SEMINAR OF THE 
ACTION AND RESEARCH 
COMMITTEE OF THE EUROPEAN 
COMMUNITY :TO ANSWER THE 
MULTIPLE CHALLENG 13.01.1989 
Govori o novih izzivih in 
spremembah s padcem 
berlinskega zidu, zaveda se 
različnosti vzhodnih držav v 
primerjavi z zahodnimi, omenja 
humanitarno pomoč, assistance 
programe s posebnimi trening 
programi prav tako fond za 





DECLARATION ON POLAND 6.04.1989 
Zaključek pogovorov o legalizaciji 
prepovedanih trgovinskih uniji in 
svobodnih parlamentarnih 







24.  COMMISSION PARTICIPATION TO 
THE PRAGUE CONFERENCE ON 
ENVIRONMENT 26.05.1989 
Pogovori med Komisijo in 




E; SERRE 27.06.1989 
Srečanje Sveta. Med drugim tudi 
napredek na področju 
konsistentnosti politik med 
Skupnostjo in dogovorjenimi 
političnim sodelovanji, predvsem 




26.  NEGOTIATIONS ON COMMERCIAL 
AND TRADE AGREEMENT 
CEE/POLAND : JOINT CONCLUSIONS 26.07.1989 
Četrta serija pogajanj na področju 





27.  THE COMMUNITY AND THE NAFO 
(NORTH ATLANTIC FISHERIES 
ORGANISATION 11.09.1989 
pogovori o omejitvah ribolova 




28.  OPERATION   : DETAILS OF 




OPERATION PHARE : SECOND 
COORDINATION MEETING OF THE 
"24" 25.09.1989 
nadaljnje investicije, upravljanje in 
seminarje za upravljavce, 
sodelovanje na področju okolja, 





30.  EC FINANCE MINISTERS APPROVE 
EIB LOANS TO POLAND AND 
HUNGARY 9.10.1989 
Novo posojilo za Poljsko in 
Madžarsko.* 
Ekonomsk
o - posojilo 
31.  
OPERATION PHARE : BETTER 
ACCESS TO THE MARKETS 11.10.1989 
Komisija je sprejela dva predloga 
Sveta za izboljšan dostop 
produktov iz Poljske in Madžarske 





OPERATION PHARE : A LEGAL BASIS 
FOR THE COMMUNITY'S "ACTION 
PLAN" 26.10.1989 
Akcijski načrt: rekonstrukcija 
kmetijstva, izboljšan dostop na trg, 
favorizirani pogoji za tuje 






OPERATION PHARE 16.11.1989 
Povzetek prvih dveh srečanj, 
pomoč pri hrani in ekonomska 
pomoč (kmetijstvo in tekstil).*  
Ekonomsk
o - posojilo 
34.  
OPERATION PHARE : 3TH 
COORDINATION MEETING OF THE 
"GROUP OF 24" - DECLARATION OF 
THE GROUP OF 24 FOR ECONOMIC 
ASSISTANCE TO POLAND AND 
HUNGARY 24.11.1989 
Tretje srečanje: odločitev o 
povečanju finančnih vložkov za 
gospodarsko sodelovanje v letu 
1990, večina se odloči za 
izboljšanje dostopnosti njihovih 
trgov za Poljsko in Madžarsko: 4 
prioritetna območja: kmetijstvo, 






FIRST EEC-POLAND JOINT 
COMMITTEE 06.12.1989 
Prva mešana komisija: izmenjanje 
info. o ekonomski situaciji in 








36.  CONCLUSIONS OF THE PRESIDENCY 
ON THE STRASBOURG EUROPEAN 
COUNCIL OF 8 AND 9 DECEMBER 
1989 : EUROPEAN UNION - AREA 
WITHOUT INTERNAL FRONTIERS - 
FLANKING POLICIES - 
ENVIRONMENT - RESEARCH - 
AUDIOVISUAL - FREE MOVEMENT 
OF PERSONS AND PEOPLE'S EUROPE 
- SOCIAL DIMENSION - ECONOMIC 
AND MONETARY UNION - EFTA - 
COUNTRIES OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE - 
MEDITERRANEAN - LATIN AMERICA 
AND ACP STATES - EUROPEAN 
POLITICAL COOPERATION : CYPRUS - 
DECLARATIONS ON CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE, ON THE MIDDLE 
EAST, ON 9.12.1989 
Stabilizacijski sklad in sodelovanje 






- POLAND/HUNGARY : ASSISTANCE 
FOR ECONOMIC RESTRUCTURING  
13.12.1989 
Plan za Vzhodnoevropski razvoj in 
modernizacijo banko, evropska 
fundacija za usposabljanje 
upravljalcev in odpiranje držav za 
skupne programe z 





38.  ECSC FINANCIAL INSTRUMENTS TO 
HELP REGENERATE THE ECONOMY 
IN EASTERN EUROPE 19.12.1989 
ECB posojilo za Poljsko in 
Madžarsko industrijo jekla.* 
Ekonomsk
o - posojilo 
39.  
VISIT BY MR MAC SHARRY 
TO POLAND 11.01.1990 
Komisar, s posebno odgovornostjo 







- POLAND/HUNGARY : ASSISTANCE 
FOR ECONOMIC RESTRUCTURING   11.01.1990 
Opazni napredki za dostop na trg 
Skupnosti, dostavljena hrana, 
začetek procesa brezplačne 
dostave citrusov na Poljsko, nov 
sveženj posojil vreden 300 
milijonov za finančne operacije 
pod načrtom Komisije + dodatno 
posojilo s strani ECB 200m za 
investicije in infrastrukturo za 





41.  THE COMMUNITY : A VITAL 
ELEMENT IN ANY FUTUR EUROPEAN 
STRUCTURE 12.01.1990 
Govori o tem kako mora v vzhodni 
Evropi potekati sinhroniziran 





EUROPE : THE CHALLENGES OF 
CHANGE - EXTRACTS FROM THE 
SPEECH BY SIR LEON BRITTAN TO 
SIXTH FORMERS OF LEIGHTON PARK 19.01.1990 
Skupnost mora zagotoviti 
mehanizmi za skupni akcije, ki 
bodo državam vzhodne Evrope 
pomagale vzpostaviti konkurenčno 







SCHOOL READING, 19 JANUARY 
1990  
obdržati in razviti nove politične 
svoboščine.* 
43.  THE EUROPEAN COMMUNITY 
ASSISTS THE CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE : THE 
COMMISSION PROPOSES A 
EUROPEAN TRAINING FOUNDATION 
AND TEMPUS, A TRANS- EUROPEAN 
MOBILITY PROGRAMME FOR 
UNIVERSITY STUDIES 25.01.1990 
Sprejetje dveh predlogov za 
pomoč državam v Osrednji in 
Vzhodni Evropi na področju 




44.  FRUITFUL MEETING OF THE 
STEERING GROUP ON THE SOCIAL 
DIALOGUE : JOINT OPINION ON 
TRAINING ADN EDUCATION 
ADOPTED 26.01.1990 
Srečanje organizacijske skupine za 
socialni dialog na področju 




COMMISSION GIVES POSITIVE 
RESPONSE TO CENTRAL AND EAST 
EUROPEAN COUNTRIES SEEKING G-
24 ASSISTANCE AND EVENTUAL 
ASSOCIATION WITH COMMUNITY 1.02.1990 
Komisija je odobrila nadaljnje 
odnose z SVED: 20.1 1990 so 
podpisali memorandum, kjer so se 
zavezali k: vladavini prava, 
spoštovanju človekovih pravic, 
vzpostavitvi večstrankarskega 
sistem, izvajanje svobodnih in 
pravičnih volitev, ekonomska 





46.  CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 MEETING FOR ECONOMIC 
ASSISTANCE TO POLAND AND 
HUNGARY 16.02.1990 
Pregled podpore za ekonomske 
reforme na Poljskem in 






OPERATION PHARE : THE 
OPERATIONAL PHASE BEGINS 16.02.1990 
Ministrska konferenca v Bruslju se 
je seznanila z delom na podlagi 
poročil: od novih iniciativ so prišli 
ven naslednji rezultati: nastavki EB 
za rekonstrukcijo in razvoj, 
vzpostavitev Evropske fondacije za 
usposabljanje. Posojilo Poljski s 
strani G24 v vrednosti 1 milijarde 
dolarjev je v stanju operativnosti* 
Ekonomsk
o - posojilo  
48.  OPERATION PHARE : COMMUNITY 
SUPPORT FOR AGRICULTURE 
IN POLAND : IMPORT PROGRAMME 
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS  21.02.1990 
Ob podpisu finančnega dogovora o 
prvi sektorski pomoči na področju 




49.  PHARE OPERATION : 
COORDINATION MEETING 
ORGANIZED BY THE COMMISSION 27.03.1990 
Srečanje Komisije in delegatov iz 
24ih držav za koordinacijo 





PLENARY SESSION OF THE CSCE 
ECONOMIC CONFERENCE : 
STATEMENT BY MR FRANS 
ANDRIESSEN 9.04.1990 
Poroča OVSEju o napredku 
sodelovanja z vzhodnoevropskimi 
državami, kako so vse že izvedle 
svobodne volitve, ki so nujne, da 
lahko zagotavljajo liberalno okolje 








MR PANDOLFI MEETS THE DEPUTY 
PRIME MINISTER OF POLAND, MR 
JANOWSKI 26.04.1990 
Pogovor o problemih s katerimi se 
sooča Poljska pri premiku iz 
centraliziranega ekonomskega 
sistema v tržno gospodarstvo, 
premier zaprosi za transfer 
tehnologije in da nadaljuje naprej 




52.  ACTION PHARE : COMMUNITY 
ADOPTS PROGRAMMES OF HIGHER 
EDUCATION COOPERATION WITH 
THE COUNTRIES OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE  8.05.1990 
Možnost sodelovanja 
vzhodnoevropskih držav v ES 




53.  SUPPORT OF ECONOMIC REFORM 
IN EASTERN AND CENTRAL EUROPE 
: ANALYSIS AND STRATEGIES 14.05.1990 
Poročilo o možnih izboljšavah trga 





PHARE OPERATION 16.05.1990 
V naslednjem letu morajo biti za 
Poljsko zaključeni naslednji 
programi znotraj PHARE: zaščita 
okolja, sodelovanje Skupnosti v 
Regionalnem centru v Budimpešti, 
program za osnovni tehnično 
pomoč pri privatizaciji, delovanje 
na področju gospodarstva, 
TEMPUS, sektorski izvozni 





55.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
"SECONDARY SCHOOLS AND 
EUROPEAN/ INTERNATIONAL 
EDUCATION IN EUROPE"  23.05.1990 
pomembnost učenja tujih jezikov, 





CONCLUSIONS OF THE MEETING OF 
THE GROUP OF 24 FOR ECONOMIC 
ASSISTANCE TO CENTRAL AND 
EASTERN EUROPEAN COUNTRIES  23.05.1990 
Srečanje G24 in predstavnikov SB, 
IMF, OVSE in EIB, debata o 
napredku pri implementaciji 






EUROPARTNERSHIP WALES 14.06.1990 
Srečanje predstavnikov iz 
gospodarstva, tokrat tudi iz 
Poljske, pomembno za 





MR MILLAN IN POLAND 29.06.1990 
Odgovoren za regionalne politike, 
da vidi razvojne probleme na 
Poljskem, odločili naj bi se za 
izgradnjo ekonomskega in 
družbenega okolja, ki bo lahko 





POLISH AND HUNGARIAN BANK 
TRAINEES VISIT COMMISSION  4.07.1990 
Skupina 55 bančnih uradnikov iz 
Poljske in Madžarske so pričeli z 





OPERATION PHARE : FIVE NEW 
PROGRAMMES ADOPTED 5.07.1990 
Dodanih pet novih programov: od 
tega za Poljsko: sektorski uvozni 







majhnim in srednje velikim 
podjetje, vzpostavitev linij za 
kreditni uvoz kmetijske opreme in 
opreme za prehransko industrijo 
implementacija transevropskega 
mobilnega programa za višje šole* 
61.  
OPERATION PHARE : FOUR NEW 
PROGRAMMES 10.10.1990 
Od novih programov, samo eden v 
povezavi s Poljsko: sodelovanje na 






EXPLORATORY TALKS WITH SOME 
CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES  23.10.1990 
9. in 10. oktobra je potekal 
preliminaren pogovor glede želje 





CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 ON ECONOMIC ASSISTANCE TO 
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES 31.10.1990 
Poročilo PHARE programa: cca 15 
milijard dolarjev za Poljsko in 
Madžarsko, Komisija poroča o 
evoluciji politične in ekonomske 
reforme v vzhodnoevropskih in 




64.  OPERATION PHARE : THE DECISION 
TO FINANCE SEVEN NEW PROJECTS 
TO ASSIST THE COUNTRIES OF 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
MEANS THAT THE COMMISSION 
HAS NOW COMMITTED VIRTUALLY 
ALL THE ECU 500 MILLION 
PROVIDED FOR IN THE 1990 
BUDGET 28.11.1990 
V tem delu želi Komisija financirati 
naslednje projekte: pomoč pri 
rekonstrukciji industrije, razvoj 
infrastrukture za zunanjo trgovino, 
podpora pri pridobivanju 
holidngov in privatnih podjetij. * 
Ekonomsk
o - posojilo 
 
65.  TEMPUS SCHEME : AWARD OF 
GRANTS FOR ACADEMIC YEAR 
1990/1991  10.12.1990 Priprava na TEMPUS program. * 
Izobraževa
nje 
66.  NEGOTIATION OF ASSOCIATION 
AGREEMENTS WITH 
HUNGARY, POLAND AND 
CZECHOSLOVAKIA 19.12.1990 
Komisija prične z nadaljnjimi 
pogajanji za sodelovalne 




67.  SIX FINANCING DECISIONS 
CONCERNING ECONOMIC 
ASSISTANCE TO CERTAIN CENTRAL 
AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES 9.12.1990 
Med temi programi so za poljsko: 
Program za ruralno 
telekomunikacijo in program za 
pomoč pri usposabljanju in 





P H A R E 30.01.1991 
Nov mehanizem, ki bi spodbudil in 
pomagal podjetjem iz Skupnosti se 
povezati z lokalnimi partnerji v 





CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 ON ECONOMIC ASSISTANCE TO 
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES 31.01.1991 
G24 so se strinjali, da se mora 
njihova pomoč skoncentrirati na 
izboljšanje okolja privatizacijo, 
liberalizacijo, razvoj majhnih in 




70.  VISIT BY MR ANDRIESSEN TO 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE  4.03.1991 
Podpredsednik Komisije bo obiskal 
vzhodnoevropske države, kjer 
Ekonomsk




bodo bistveni pogovori o 
ekonomskem in trgovinskem 
sodelovanju, predstavitev akcijskih 
programov. 
71.  
EXTENSION OF BC-NET TO THE EFTA 
COUNTRIES  6.03.1991 
Širitev  BC Net (mreža za poslovno 
sodelovanje) med drugim tudi za 
Poljsko in Madžarsko.* 
Ekonomsk
o - splošno 
72.  SEMINAR ON "DOSIMETRY IN 
DIAGNOSTIC RADIOLOGY" - 
LUXEMBOURG, 19-21 MARCH 1991 14.03.1991 Sodeluje tudi Poljska 
Znanost 
73.  
EC-POLAND NEGOTIATIONS FOR 
THE ESTABLISHMENT OF AN 
ASSOCIATION AGREEMENT 19.03.1991 
Tretji krog pogajanj za zaključek 
Evropskega sodelovalnega 
sporazuma. Obe strani sta se 






RELATIONS BETWEEN THE 
EUROPEAN COMMUNITY 
AND POLAND 3.04.1991 
Strani sta podpisali petletno 
pogodbo za trgovino in 






NEGOTIATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND POLAND ON A 
EUROPEAN AGREEMENT 23.04.1991 
četrti krog pogajanj za Evropski 
sporazum za sodelovanje s Poljsko. 
Poljski delegati spoštujejo 
napredek, ki je bil napravljen v 






PHARE: NINE NEW PROJECTS  15.05.1991 
Za Poljsko dodano še: podpora na 
področju transporta (oblikovanje 
politik, ekonomsko in finančno 






VISIT OF MR HENNING 
CHRISTOPHERSEN TO POLAND (13-
15 JUNE 1991) 14.06.1991 
Podpredsednik Komisije, Komisar 
za finance … so odšli na Poljsko. 
Teme pogovorov: napredek pri 
reformah za poljsko gospodarstvo. 






EC-POLAND NEGOTIATIONS 11.07.1991 
6. krog pogajanj. Razen na 
področju kmetijstva, tekstilnega 
sektorja in finančnega 
sodelovanja, je po mnenju 
delegatov še vedno velik prepad 
med Skupnostjo in Poljsko 
Ekonomsk
o - 
reforme   
79.  
EUROPEAN ENERGY CHARTER  11.07.1991 
Pripravljalna serija za prihajajočo 
Evropsko Energijsko pogodbo. 
Podpisnica tudi Poljska.  
Energetika 
80.  
THE PATH OF REFORM IN CENTRAL 
AND EASTERN EUROPE 29.07.1991 
V svojih analizah beležijo napredek 
pri oblikovanju novih finančnih in 
bančnih struktur, in napredek v 
zunanji trgovini.* 
Ekonomsk





P H A R E  1.08.1991 
Novih 22 programov vrednih 347 
milijonov dolarjev: rekonstrukcija 
in privatizacija, prelamljanje 
monopolov, zaščita okolja, razvoj 
ruralnega okolja in kmetijstva, 
reformiranje finančnega sektorja, 






PHARE : 1990 REPORT AND MID-
TERM AID REVIEW WITH CENTRAL 
AND EASTERN EUROPEAN 
PARTNERS 5.09.1991 
Poročilo  implementiranja 
ekonomske pomoči: napredki na 
področju izobraževanja človeških 





83.  EC COMMISSIONER FOR SOCIAL 
AFFAIRS, VASSO PAPANDREOU, 
VISIT TO POLAND (9-10 SEPTEMBER 
1991) 11.09.1991 
Pogovori o napredku na področju 





84.  RELATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND THE COUNTRIES 
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
IN THE FIELD OF TRANSPORT 29.10.1991 






OPERATION PHARE 6.11.1991 
Nov program za tehnično pomoč 
pri reformi energetskega sektorja 





DECLARATION OF MINISTERS OF 
THE GROUP OF 24 COUNTRIES ON 
COORDINATED ECONOMIC 
ASSISTANCE TO THE COUNTRIES OF 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE 11.11.1991 
G24 in predstavniki IMF, OECD, 
BIS… + MINISTRI (tudi Poljska) 
Poljska pohvaljena za izvedene 
svobodne in pravične volitve, 
poročilo o skorajšnji izpopolnitvi 




87.  COST MINISTERIAL CONFERENCE 
AND FORUM - VIENNA, 21 22 
NOVEMBER 1991: EUROPEAN 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
COOPERATION OPENS ITS DOORS 
TO EASTERN EUROPE 19.11.1991 
Srečanje Evropske korporacije za 
znanost in raziskovanje organizira 
konferenco in znanstveni forum, 
med drugim prisotna tudi Poljska, 
kjer so se pogovarjali o pridružitvi 
k Evropski korporaciji* 
Znanost 
88.  EUROPEAN AGREEMENTS WITH 
CZECHOSLOVAKIA, HUNGARY, 
AND POLAND 22.11.1991 
Sprejetje sodelovalnega 






Poljska pristopi k COST-u 




FIRST PHARE CO-ORDINATORS 
MEETING - 28 AND 29 NOVEMBER 
1991 - BRUSSELS 28.11.1991 
Podpora vlad pri nadaljevanju 
njihove predanosti 
demokratičnosti in spodbuja pot 
naprej, k tržnemu gospodarstvu.* 
Ekonomsk
o - splošno 
91.  
EUROPARTENARIAT - LEIPZIG, 2 
AND 3 DECEMBER 1991 29.11.1991 
Čez 1000 poslovnežev iz skupnosti, 
EFTA in SVED držav (Poljska in 
Madžarska) se sreča v Bruslju. 
Pogovori so namenjeni predvsem 







večjemu številu trgovskih, 
tehničnih in finančnih 
sporazumov.* 
92.  
PROGRAMME OF THE COMMISSION 
FOR 1992 12.02.1992 
Komisija si prizadeva za še 
močnejšo mednarodno vlogo. 
Sebe vidi kot močan in stabilen 
dejavnik, ki promovira 
demokratične vrednostne in vrline 
tržnega gospodarstva. Izpostavi 




93.  "OPPORTUNITY EAST : THE 
INVESTMENT CHALLENGE IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE" - 
BRUSSELS, 9 AND 10 APRIL 1992 21.02.1992 
Opis pomembnosti posojil in 





BILATERAL RELATIONS OF THE 
EUROPEAN COMMUNITY WITH THE 
COUNTRIES OF CENTRAL EUROPE : 
ASSOCIATION AGREEMENTS, 
KNOWN AS "EUROPEAN 
AGREEMENTS" 26.03.1992 
Govori o pomembnosti politične in 
ekonomske tranzicije SVED, ki jih 
je EU nagradila z Sodelovalnimi 
sporazumi, katerih glavni elementi 
so: politični dialog, trgovina in 
izmenjava dobrin, problemi 
povezani s trgovino, gibanja 
delavcev, pravica do vzpostavitve 
podjetja v katerikoli izmed članic 





"OPPORTUNITY EAST" : G-24 
CONFERENCE ON FOREIGN 
INVESTMENT IN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE - BRUSSELS, 9-10 
APRIL 1992 07.04.1992 
Srednje velika podjetja iz G24 se 
bodo srečala v Bruslju, da 
izpostavijo probleme, ki se tičejo 
trgovine in investicij v SVED 
(legalni, finančni, human resourses 
problemi)* 
Ekonomsk
o - splošno 
96.  REGIONAL POLICIES: THE 
COMMISSION APPROVES THE 
GUIDELINES FOR THE RETEX 
INITIATIVE 13.05.1992 
Primer RETEX, držav ki so odvisne 
od tekstilne industrije, namen 
odpiranja tudi na trg Poljske in 
Madžarske.* 
Ekonomsk
o - splošno 
97.  




98.  FIRST EUROPEAN SCIENTIFIC AND 
CULTURAL SYMPOSIUM  01.06.1992 Srečanje se odvija na Poljskem 
Znanost 
99.  
JOINT PRESS RELEASE : PHARE 1992 
: INDICATIVE PROGRAMME 
FOR POLAND 4.06.1992 
Načrt za leto 1992: poleg 
ekonomskih reform in predvsem 
strukturnim razvojem za izbrane, 
manj razvite regije. Evropski 
sodelovalni sporazum omogoča 
finančno asistenco ES v treh 
oblikah: subvencije, posojila s 
strani Evropske investicijske banke 
in posebni primeri, finančna 
pomoč za monetarno stabilizacijo: 
za leto 1992 odobrena pomoč v 







100.  COMMISSIONER CARDOSO E 
CUNHA INAUGURATES EC ENERGY 
CENTRES IN RUSSIA AND POLAND 9.06.1992 
Uradno otvoril centre za energijo v 
mestih po državah SVED 
Energetika 
101.  
EURO INFO CENTRES: THIRD 
ANNUAL CONFERENCE - FUNCHAL, 
12 AND 13 JUNE 199 11.06.1992 
EIC, instrument, ki je nastal za 
podporo manjšim in srednje 
velikim podjetjem, so se srečali na 
Madeiri. Delegati tudi iz Poljskem, 




102.  SUPPORT OF PILOT PROJECTS FOR 
THE CONSERVATION OF THE 
EUROPEAN ARCHITECTURAL 
HERITAGE 22.06.1992 
Na kulturnem področju je bilo 
sprejeto 44 projektov, prvič tudi iz 




FIRST MEETING OF THE EC-
POLAND JOINT COMMITTEE OF THE 
INTERIM AGREEMENT 1.07.1992 
Poljska je evropski strani 
zagotovila informacije o 
privatizaciji, tujih investicijah in 
zunanji trgovini.  
Ekonomsk
o - splošno 
104.  
ACTION BY THE COMMUNITY TO 
IMPROVE NUCLEAR SAFETY AT 
KOZLODUY 07.07.1992 
ES se zavzema za nuklearno 
varnost v SVED. V ta namen so 
pripravili več stvari za izboljšanje 




ECONOMIC SUMMIT IN MUNICH (6-
8 JULY 1992) : POLITICAL AND FINAL 
DECLARATION 8.07.1992 
Politična deklaracija, ki med 
drugim v 26. in 28. točki spodbuja 
Poljsko in Madžarsko k 
sodelovanju (gospodarskemu) z 






EC SUPPORTS TRIANGULAR TRADE 
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 16.07.1992 
ES spodbuja trikotno trgovino, 
katere cilj je spodbujanje 
trgovinskih vezi med SVED, ki se 




107.  FINANCIAL SERVICES : TREATMENT 
OF EUROPEAN COMMUNITY 
FINANCIAL INSTITUTIONS IN THIRD 
COUNTRIES : STATEMENT BY VICE-
PRESIDENTS ANDRIESSEN AND 
BRITTAN  17.07.1992 
Komisija je dovolila prenos 
obravnavanja ES banke in drugih 
finančnih institucij  na relevantne 
finančne direktive* 
Ekonomsk
o - splošno 
108.  
EUROPEAN ENERGY CHARTER 
NEGOTIATIONS 14.09.1992 
Delovna skupina naj bi pripravila 
temelj za oktobrsko Konferenco o 
Evropski energetski listini. 
Podpisana tudi s strani Poljske in 
Madžarske.* 
Energetika  
109.  PHARE ECONOMIC CONFERENCE TO 
COORDINATE EC AID TO EASTERN 
EUROPE 22.09.1992 
Ekonomski ministri SVED so se 
srečali z uradniki ES. Letno 
srečanje* 
Ekonomsk
o -splošno  
110.  
TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE 
ECONOMIC ANDTAX REFORMS IN 
THE CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES 09.10.1992 
Poročilo konkretnih akcij v okviru 
PHARE in TACIS na Poljskem: na 
zakonodajnem področju, 
administrativnem. 680 državnih 
uslužbencev je bilo usposobljenih 








REPORT BY THE COURT OF 
AUDITORS ON THE 1991 FINANCIAL 
YEAR  26.11.1992 
Evropsko sodišče za auditors, je 
komentiralo nedobro porabo 
sredstev v programu PHARE. ES se 
je na to odzvala, da so bile države 
počasne pri odzivanju na reforme.  
Ekonomsk
o - kazen 
112.  PHARE OFFICIALS WELCOME 
CONCLUSIONSFROM EDINBURGH 




113.  THE EUROPEAN COMMUNITY HAS 
SUCCESSFULLY COMPLETED 
THENEGOTIATIONS FOR THE 
EXTENSION OF BILATERAL TEXTILE 
AGREEMENTS  22.12.1992 
Tako Poljska in Madžarska sta 
dogovor podpisali.* 
Ekonomsk
o - splošno 
114.  
G-24 ENERGY WORKING GROUP IN 
TALLINN, ESTONIA, 4-5 MARCH 
1993 9.03.1993 
Posebno srečanje delovne skupine 
za energijo G24  in generalni 
komisar za energijo so se srečali 
skupaj s predstavniki EIB, EBRD, 
svetovno banko, Mednarodno 
agencijo za energijo in ekonomsko 
komisijo EU. Med drugim so se 
dogovorili za podporo oceni 
medsebojnih povezav in priložnost 
s Poljsko 
Energetika 
115.  MRS SCRIVENER'S OFFICIAL VISIT 
TO POLAND - 22 AND 23 MARCH 
1993 18.03.1993 
Glavni fokus na strankah, davkih in 
politikah potrošnikov. 
Ekonomsk
o - splošno 
116.  
VISIT BY SIR LEON BRITTAN 
TO POLAND AND HUNGARY  23.03.1993 
Glavna tema pogovorov je 
prepričanje Komisije za visok dvig 
trgovine med Poljsko in 
Skupnostjo, ki je ključna za dosego 




117.  NEW ACTION ON TAX AND 
CUSTOMS COOPERATION BETWEEN 
THE COMMUNITYAND POLAND: 
RESULTS OF MRS SCRIVENER'S VISIT 
TOPOLAND ON 22 AND 23 MARCH  24.03.1993 
Pogovori o sodelovanju med ES in 
Poljsko  v zadnjih treh letih. Med 
pogovori so se dogovorili, da v 
primeru ponaredb in napak strani  





PHARE DEMOCRACY PROGRAMME: 
FIRST DECISIONS 21.04.1993 
Komisija se je odločila, da podpira 
52 projektov, ki promovirajo 





COMMISSION ADOPTS DECISION TO 
LIFT BAN ON LIVESTOCK 
ANDLIVESTOCK PRODUCTS FROM 
SOME EAST EUROPEAN COUNTRIES 30.04.1993 
Komisija se je odločila da bo 
ukinila serijo ukrepov, ki so bili 
povezani s tem, da povečajo 
količino uvoženih živih živali iz 




120.  TOWARDS A CLOSER ASSOCIATION 
WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL 
AND EASTERNEUROPE - 
COMMISSION COMMUNICATION 
TO THE COUNCIL FROM SIR LEON 
BRITTANAND MR HANS VAN DEN 
BROEK  3.05.1993 
Seznam predlaganih ukrepov za 








EIB ACTIVITIES IN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE 25.05.1993 
Komisija je Svetu poslala predlog, 
da bi Skupnost lahko dala garant 
EIB za kritje izgub iz posojil, ki so 
nastalo iz projektov, kot na primer 




122.  1664TH MEETING OF THE COUNCIL 
AND THE MINISTERS FOR HEALTH- 
BRUSSELS, 27 MAY 1993 -
PRESIDENT: MR TORBEN 
LUND,MINISTER FOR HEALTH OF 
THE KINGDOM OF DENMARK 27.05.1993 
Ministri za zdravje in Komisija so 
sprejeli resolucijo o nadaljnjih 
akcija na področju javnega 
zdravstva. Te zadeve se bodo 
tikale tudi Poljske in Madžarske.* 
Zdravstvo 
123.  
EUROPEAN COUNCIL IN 
COPENHAGEN - 21-22 JUNE 1993- 
CONCLUSIONS OF THE PRESIDENCY 
- 22.06.1993 
Svet se je strinjal za nadaljnje 
izvajanje PHARE programa 
predlaga se te države pristopijo k 
strukturiranemu odnosu z 
institucijami unije. Prepoznajo 
bistveno pomembnost trgovine v 







IN POLAND TODAY 5.07.1993 
S to reformo je Poljska naredila lep 






SUPPORT FOR PROJECTS IN THE 
CONTEXT OF CULTURAL 
COOPERATIONWITH THIRD 
COUNTRIES  14.07.1993 
Novih 194 izbranih projektov na 
področju znanosti in tehnologije 
bodo dobila sredstva s strani EU. 
Pri čemer je poudarke na državah 
SVED.* 
Znanost 
126.  1680TH COUNCIL MEETING - 
AGRICULTURE - BRUSSELS, 19 JULY 
1993 -PRESIDENT: MR ANDRE 
BOURGEOIS,MINISTER FOR 
AGRICULTURE OF THE KINGDOM OF 
BELGIUM 19.07.1993 
Določitev minimalne cene 
mehkega sadja, ki prihajaja iz 





FIRST ENLARGEMENT FOR THE JEAN 
MONNET PROJECTEUROPEAN 
INTEGRATION IN UNIVERSITY 
STUDIES - POLAND AND HUNGARY 
1993-1995 20.07.1993 
Oblikovanje novih 7ih evropskih 
Jean Monnet stolov v centralni 
Evropi. Sami Madžarska in Poljska 
sta dali pobudo, da želita prestaviti 
del nacionalnega PHARE programa 
k vzpostavitvi Jean Monnet 
projekta.* 
Ekonomsk
o - splošno 
128.  
TECHNICAL ASSISTANCE TO 7 
STATE-OWNED COMMERCIAL 
BANKS IN POLAND 5.10.1993 
Podpisanih je bilo 7 pogodb z 
(državnimi) bankami za tehnično 
pomoč. Pomoč se bo odvijala v 





EC EXPERTISE TO BOOST COMPANY 
LINK-UPS IN EASTERN EUROPE 7.10.1993 
Pod programom usposabljanja bo 
100 srednjih menedžerjev iz 
Češke, Madžarske in Poljske imelo 
enomesečno izobraževanje znotraj 
podjetij v ES, ki delujejo v isti 








PHARE HELPS LOCAL COMMUNITIES 
IN POLAND TO TACKLE 
UNEMPLOYMENT 26.11.1993 
9 lokalnih skupnosti na Poljskem je 
dobilo denarno pomoč s katerimi 
se lahko samoiniciatvno in 
konstruktivno odzovejo na 
probleme u nezaposlenostjo. 
Lokalci so mobilizirali svoje 
resourse  v zadnjih 6 mesecih da bi 
pripravili akcijske programe s 
pomočjo lokalnih avtoritet, 
trgovinskih unij, zaposlenih , NVO, 
lokalnih interesnih skupin in 




131.  PHARE SUPPORTS 234 PROJECTS 
TOTALLING 5.6 MECUSFOR 
COOPERATION IN ECONOMIC 
RESEARCH   26.11.1993 
Komisija je odobrila 234 projektov, 
ki bodo financirani s iz ACE 
programov (akcije za sodelovanje 




132.  1715TH MEETING OF THE COUNCIL 
- GENERAL AFFAIRS- BRUSSELS, 6 
AND 7 DECEMBER 1993 -
PRESIDENT: MR WILLY 
CLAES,MINISTER FOR FOREIGN 
AFFAIRS OF THE KINGDOM OF 
BELGIUM 7.12.1993 
Svet se strinja za zaključek 
Evropskega sporazuma s Poljsko in 
Madžarsko. * 
Ekonomsk
o - splošno 
133.  1722ND COUNCIL MEETING - 
ECONOMIC AND FINANCIAL 
QUESTIONS - BRUSSELS,13 
DECEMBER 1993 - PRESIDENT: MR 
PHILIPPE MAYSTADT, MINISTER FOR 
FINANCEOF THE KINGDOM OF 
BELGIUM  13.12.1993 
Sporazumi pričnejo veljati na dan 
1.2. 1994.  Njihov namen je 
vzpostaviti tesne ekonomske in 
politične odnose med Skupnostjo 
in Poljsko/ Madžarsko na 
področjih ekonomskih, finančnih 





SIR LEON BRITTAN 
VISITS POLAND 6-7 JANUARY 1994  7.01.1994 
Komisar za zunanje ekonomske 
odnose je obiskal Poljsko. Meni da 
je evropski sporazum pomemben 
okvir za političen, ekonomski in 
trgovinski odnos. Poljska bo imela 
prost dostop do EU trga za storitve 






COMMISSION TO RECOVER FUNDS 
DUE TO FRAUD 12.01.1994 
Komisija je potrdila, da iščejo 
denar za vrnitev posojila po 
napaki, ko je bilo nekaj živeža 
izvoženega v SZ namesto na 
Poljsko 
Ekonomsk
o - kazen 
136.  
COMMISION LAUNCHES SECOND 
DEMOCRACY PROGRAMMEFOR 
CENTRAL - EASTERN EUROPE, 
EXTENDS PROGRAMME TO NIS  24.01.1994 
Komisija je razglasila lansiranje 
drugega Demokratičnega 
programa za SVED, med drugim 
tudi Poljsko pod okriljem 
programov TACIS in PHARE. Fokus 
je na promocija demokratične 
družbe, ki ji vlada vladavina prava 







državljanov skozi mehanizem 
volitev. * 
137.  1729TH COUNCIL MEETING - 
AGRICULTURE - BRUSSELS, 24 
JANUARY 1994PRESIDENT: MR 
GEORGE MORAITIS, MINISTER FOR 
AGRICULTURE OF THEHELLENIC 
REPUBLIC 24.01.1994 
Med drugim so ministri sprejeli 





138.  EUROPE AGREEMENTS 
WITH POLAND AND HUNGARY -
ENTRY INTO FORCE 1 FEBRUARY 
1994 31.01.1994 
V veljavo s 1. februarjem stopi 
Evropski sporazum*  
Ekonomsk
o - splošno 
139.  
EU-POLISH RELATIONS - A 
STRATEGY FOR ACCESSION 3.02.1994 
Izpostavljena potreba po 
formulaciji poljske ekonomske in 
finančne politike, ki bo delovala v 
kontekstu pridruževane strategije 
Ekonomsk
o - splošno 
140.  
BACKGROUND FACTS AND FIGURES 
ONEU-POLISH RELATIONS 3.02.1994 
Vključuje elemente političnega 
dialoga, koordinacije sistema 
socialne varnosti, svobode gibanja 
kapitala, ki je povezan z direktnim 
investiranjem, ekonomskim 
sodelovanja, investicijskih 




141.  1731ST COUNCIL MEETING - 
ECONOMIC AND FINANCIAL 
QUESTIONS- BRUSSELS, 14 
FEBRUARY 1994 - PRESIDENT: MR 
GIANNOS PAPANTONIOU,DEPUTY 
MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS 
OF THE HELLENIC REPUBLIC  14.02.1994 
Ministri za gospodarstvo in 
ekonomske zadeve  so se med 
drugim dogovorili tudi glede 
posojil Poljski. Da bo EU 
garantirala za posojilo ter višina 
posojila v višin 50 milijonov 
dolarjev.  
Ekonomsk
o - posojilo 
142.  
EU TO HELP MODERNISE EASTERN 
EUROPE TELEPHONE SYSTEM 22.02.1994 
Komisija je razglasila 6.25 
milijonski program, ki cilja na 






143.  1733RD MEETING OF THE COUNCIL 
- GENERAL AFFAIRS - 
BRUSSELS,21/22 FEBRUARY 1994 - 
PRESIDENT: MR THEODOROS 
PANGALOS, DEPUTYMINISTER FOR 
FOREIGN AFFAIRS OF THE HELLENIC 
REPUBLIC 22.02.1994 
Svet je sprejel odločitev  za konec 
izmenjave pisem s Poljsko, kar 
vključuje dogovor o kvotah 
(višanje za avtomobile) in 






1ST MEETING OF THE ASSOCIATION 
COUNCIL BETWEEN THEEUROPEAN 
UNION AN POLAND - CONCLUSIONS 7.03.1994 
Ministri za zunanje zadeve članic 
Unije in ministrom za zunanje 
zadeve iz Poljske so se srečali na 
prvem sestanku Združevalnega 




145.  1745TH COUNCIL MEETING - 
FISHERIES - LUXEMBOURG, 12 APRIL 
1994 -PRESIDENT: MR FLOROS 
CONSTANTINOU, STATE SECRETARY 12.04.1994 
Svet je sprejel Regulacijo ki se tiče 
definitivne anti-dumping duty 
izvozov s silikonom iz Kitajske, 







FOR AGRICULTURE OF THEHELLENIC 
REPUBLIC 
146.  1747TH COUNCIL MEETING - 
TRANSPORT - LUXEMBOURG, 18 
APRIL 1994 -PRESIDENT: MR 
IOANNIS CHARALAMBOUS, 
MINISTER FOR TRANSPORT 
ANDCOMMUNICATIONS OF THE 
HELLENIC REPUBLIC 18.04.1994 
Regulacije na področju prtljage 




147.  1746TH COUNCIL MEETING - 
GENERAL AFFAIRS - LUXEMBOURG, 
18 AND 19 APRIL1994 - PRESIDENT: 
MR THEODOROS PANGALOS, 
DEPUTY MINISTER FOR 
FOREIGNAFFAIRS OF THE HELLENIC 
REPUBLIC 19.04.1994 
Uradna obravnava prošnje za 





148.  EXHIBITION ON PROTECTING 
EUROPE'S ARCHITECTURAL 
HERITAGE 26.05.1994 
66 pilotnih projektov na področju 




149.  REPORT ON RELATIONS BETWEEN 
THE EUROPEAN UNION AND THE 
CENTRALAND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES IN MATTERS 
CONCERNING AGRICULTURE AND 
FOODPRODUCTION 15.06.1994 
Predstavitev odnosov med EU in 
SVED na področju kmetijstva in 
proizvodnje hrane* 
Ekonomsk
o - splošno 
150.  PHARE PROGRAMME HELPS 
CHEMICAL INDUSTRY MANAGERS 
FROM CENTRAL EUROPETHROUGH 
A SCHEME OF COMPANY 
ATTACHMENTS IN THE EU 17.06.1994 
Poročilo o 40 managerjih  iz 
podjetij iz področja kemijske 
industrije se je zbralo na 
usposabljanju.* 
Ekonomsk
o - splošno 
151.  PHARE AND EUROCHAMBRES 
LAUNCH INDUSTRIAL TRAINING 
ATTACHEMENTS FOR VISEGRAD 
MANAGERS 08.07.1994 





152.  1778TH COUNCIL MEETING - 
GENERAL AFFAIRS - BRUSSELS, 18 
JULY 1994- PRESIDENT: MR KLAUS 
KINKEL,MINISTER FOR FOREIGN 
AFFAIRS OF THE FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY 8.07.1994 
Regulacija o odprtju in 
zagotavljanju usposobljene 





153.  EXHIBITION: SAFEGUARDING THE 
EUROPEAN ARCHTECTURAL 
HERITAGE  20.07.1994 66 projektov od tega 5 iz SVED* 
Kulturna 
dediščina  
154.  COMMISSION LAUNCHES DETAILED 
PRE-ACCESSION STRATEGY FOR 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE  27.07.1994 
Priprava komisije na združevanje 
SVED z  EU 
Ekonomsk
o 
155.  BRINGING CENTRAL EUROPE INTO 
THE INFORMATION SOCIETY  6.09.1994 * 
Infrastrukt
ura  
156.  BERLIN DECLARATION ON 
INCREASED COOPERATION IN 
COMBATTING DRUG CRIMEAND 14.09.1994 
Evropski svet je organiziral 





ORGANIZED CRIME IN EUROPE - 
BERLIN, 8 SEPTEMBER 1994 
organiziranem kriminalu skupaj z 
SVED. * 
157.  
EU LAUNCHES SECOND PHASE OF 
DEMOCRACY PROGRAMME FOR 
EASTERN EUROPE ANDTHE NIS 28.09.1994 
Izboljšanje ženskih pravic, 
trgovinske unije na Poljskem in 
neodvisni mediji so le del 
projektov od 100, ki jih je Komisija 
zbrala kot del programa za 




158.  1793RD COUNCIL MEETING - 
AGRICULTURE - LUXEMBOURG, 24 
AND 25 OCTOBER 1994PRESIDENT : 
MR JOCHEN BORCHERT, MINISTER 
FOR FOOD, AGRICULTURE 
ANDFORESTRY OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 25.10.1994 
29.9. 1994 podpisan sporazum s 
Poljsko za postavitev okvira za 
Evropskega sporazuma. * 
Ekonomsk
o - splošno 
159.  EURO INFO CENTRES: 
INFORMATION, ADVICE AND 
PRACTICAL ASSISTANCE TO 
SMALLAND MEDIUM SIZE FIRMS 26.10.1994 
EICN zagotavlja majhnim in 
srednje velikim podjetjem 




160.  1796TH COUNCIL MEETING - 
GENERAL AFFAIRS - LUXEMBOURG, 
31 OCTOBER 1994PRESIDENT : MR 
KLAUS KINKEL, MINISTER FOR 
FOREIGN AFFAIRS OF THE 
FEDERALREPUBLIC OF GERMANY 31.10.1994 
Pregled pogledov na tematike 
porazdelitve  zakonov povezanih z 
SVED s tistimi, ki so del notranjega 





POLAND - EUROPEAN UNION 
ASSOCIATION COMMITTEE - 
BRUSSELS, 1-2 DECEMBER,1994  05.12.1994 
Drugo srečanje komitejev za 
Poljsko združevanje se je vrtelo 
okoli kmetijstva in industrijskega 




162.  OFFICIAL PRESENTATION OF 
CONSERVATION PILOT PROJECTS 
1994 07.12.1994 
Vključeni tudi projekti iz Poljske in 
Madžarske. * 
Ekonomsk
o - splošno 
163.  1821ST COUNCIL MEETING - 
FISHERIES - BRUSSELS, 19 AND 20 
DECEMBER 1994PRESIDENT : MR 
JOCHEN BORCHER, MINISTER FOR 
FOOD, AGRICULTURE 
ANDFORESTRY OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 20.12.1994 
Svet je sprejel določene omejitve 











Tabela B.1.: Dokumenti, ki so nastali med EU in Madžarsko v letih med 1985 in 1994. 
 Ime dokumenta Datum Namen Vplivanje 
1.  
STEEL : PRODUCTION QUOTAS 





NEW REGIME FOR THE SUGAR 
SECTOR 25.07.1985 





3.  COMMISSION'S PROGRAMME 
(PRIORITIES FOR THE PERIOD 
SEPTEMBER 1985 - FEBRUARY 
1986) 20.09.1985 Dogovor o proizvodnji jekla * 
Ekonomsk
o - splošno 
4.  
RELATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND COMECON 31.01.1986 
Poleg dogovarjanja dodelovanju s 
skupnostjo, so se zaključili 
dogovori s petimi državami, ki so 
močne na področju tekstilne 




5.  STEEL : THE COMMISSION 
PROPOSES FURTHER 
LIBERALIZATION OF THE STEEL 
MARKET FROM 1 JANUARY 1986 18.09.1986 
Liberalizacija trga znotraj EU in 
povečanje kvot za Madžarsko in 
druge države.  
Ekonomsk
o - splošno 
6.  THE COMMISSION ACCEPTS THE 
UNDERTAKINGS GIVEN BY 
HUNGARIAN, POLISH AND USSR 
EXPORTERS OF ARTIFICIAL 
CORUNDUM AND TERMINATES 
THE ANTI- DUMPING 
INVESTIGATION 23.09.1986 
Komisija prejme pritožbo s strani 
ECCMF (Svet za kemijsko 
manufakturo), glede proizvodnje 
umetnega corundoma. Kasneje 
pridejo pritožbe tudi iz  
Madžarske.  
Ekonomsk
o - splošno 
7.  IRON AND STEEL : THE 
COMMISSION LAYS DOWN 
CONDITIONS FOR THE OPENING- 
UP OF THE COMMUNITY 
MARKET TO OTHER COUNTRIES 29.10.1986 
Novi pogoji za odpiranje trga z 




aSTEEL IMPORT FROM NON-
COMMUNITY COUNTRIES : 
COMMISSION PROPOSALS FOR 
1987 12.11.1986 
Komisija je pripravila osnutek 
direktiv za pogajalske pogovore 
glede uvoza izdelkov iz jekla. 
Menijo, da je viden napredek in 
sodelovanje z 11imi zunanjimi 
državami, med drugim tudi 
Madžarsko.  
Ekonomsk
o - splošno 
9.  
BEEF/VEAL IMPORTS 
1.12.1986 Dogovori o uvozu teletine in 





RELATION BETWEEN THE 
COMMUNITY AND THE 
COMECON-COUNTRIES 18.03.1987 
COMECON in Skupnost  menijo, da 
so se trenutno odnosi z Madžarsko 
s katero imajo podpisanega 
trgovinskega in sodelovalni 







COMECONU bo zanjo možna 
kmalu po zaključku pogajanj.   
11.  OPENING OF EC 
/ HUNGARY NEGOTIATIONS FOR 
A TRADE AND COOPERATION 
AGREEMENT 04.06.1987 
Odprtje pogajanja za trgovinski in 
sodelovalni dogovor 
Ekonomsk
o - splošno 
12.  
? MR DELORS AND DE CLERCQ 
MEET MR. JANOS KADOS, 
GENERAL SECRETARY OF THE 
HUNGARIAN SOCIALIST PARTY  16.11.1987 
Srečanje generalnega sekretarja 
Madžarske socialistične stranke in 
Ministra za zunanje zadeve, sta z 
ES predstavniki. Debata o Vzhod-
Zahod odnosih, pogledih na 
bilateralne odnose med 
Skupnostjo in Madžarsko. Prav 
tako Madžari izrazijo interes po 
vzpostavitvi diplomatskih odnosov 
s Skupnostjo.  
Ekonomsk








14.  RELATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND EASTERN 
EUROPE : STATEMENT BY MR DE 
CLERCQ AT THE POLITICAL 
COMMITTEE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT - BRUSSELS, 
MARCH 24 1988 24.03.1988 
Govora o povečani količini 
neformalnih pogajanj in srečanj 




15.  SIGNING OF THE EC/COMECON 
JOINT DECLARATION : 
LUXEMBOURG, 25 JUNE 1988  24.06.1988 
Povzetek bilateralnih odnosov in 






INITIAL OF A TRADE AND AN 
ECONOMIC AND TRADE 
COOPERATION AGREEMENT 
BETWEEN THE COMMUNITY 
AND HUNGARY 1.07.1988 
Madžarska delegacija in ES so 
pričeli s pogajanji na področju 
trgovine, gospodarstva  in 
trgovinskega sodelovanja. Prvi 
dogovor je bil iz leta 1985. Tej 
dogovori naj bi pripeljali k širitvi 
trgovine, bili izziv za podjetja ipd. 
Ekonomsk
o- splošno 
17.  DECLARATION BY MR. DE 
CLERCQ ON THE ESTABLISHMENT 
OF DIPLOMATIC RELATIONS 
BETWEEN THE COMMUNITY AND 
5 EAST EUROPEAN STATES 17.08.1988 
Vzpostavitev diplomatskih 
odnosov s 5 državam SVED, med 









19.  EIB LOANS FOR POLAND 
AND HUNGARY : THE EUROPEAN 
INVESTMENT BANK COULS MAKE 
LOANS AVAILABLE FOR CAPITAL 
INVESTMENT PROJECTS IN 
POLAND AND HUNGARY 4.01.1989 
Komisija je sprejela predlog za 
pojasnilo za projekte na 








COMMISSION PARTICIPATION TO 
THE PRAGUE CONFERENCE ON 
ENVIRONMENT 26.05.1989 
Pogovori med Komisijo in SVED o 
okolju. Komisija je sprejela predlog 
za pojasnilo za projekte na 
Madžarskem in Poljskem* 
Okolje 
21.  
E; SERRE 27.06.1989 
Srečanje Sveta. Med drugim tudi 
napredek na področju 
konsistentnosti politik med 
Skupnostjo in dogovorjenimi 
političnimi sodelovanji, predvsem 





OPERATION PHARE : SECOND 
COORDINATION MEETING OF 
THE "24" 25.09.1989 
Tematike: Nadaljnje investicije, 
upravljanje in seminarji za 
upravljalce, sodelovanje na 
področju okolja, zagotavljanja 




23.  EC FINANCE MINISTERS APPROVE 
EIB LOANS TO POLAND 
AND HUNGARY  09.10.1989 
Novo posojilo za Madžarsko in 
Poljsko.* 
Ekonomsk
o - posojilo 
24.  
OPERATION PHARE : BETTER 
ACCESS TO THE MARKETS 11.10.1989 
Komisija je sprejela dva predloga 
Sveta za izboljšan dostop 
produktov iz Poljske in Madžarske 





OPERATION PHARE : A LEGAL 
BASIS FOR THE COMMUNITY'S 
"ACTION PLAN" 26.10.1989 
Akcijski načrt: rekonstrukcija 
kmetijstva, izboljšan dostop na trg, 
favorizirani pogoji za tuje 
investicije, poklicno usposabljanje 





OPERATION PHARE : BETTER 
ACCES TO THE MARKETS : GSP  31.10.1989 
Komisija je sprejela predlog Sveta 
glede izboljšanja dostopa na trg 
Skupnosti, natančneje predlaga 





OPERATION PHARE  16.11.1989 
Povzetek prvih dveh srečanj, 
pomoč pri hrani in ekonomska 





28.  OPERATION PHARE : 3TH 
COORDINATION MEETING OF 
THE "GROUP OF 24" - 
DECLARATION OF THE GROUP OF 
24 FOR ECONOMIC ASSISTANCE 
TO POLAND AND HUNGARY 24.11.1989 
Tretje srečanje: odločitev o 
povečanju finančnih vložkov za 
gospodarsko sodelovanje v letu 
1990, večina se odloči za 
izboljšanje dostopnosti njihovih 





SECOND EEC-HUNGARY JOINT 
COMMITTEE 4.12.1989 
Drugo ECC-Madžarska srečanje za 
skupnega odbora v sklopu 
Sporazuma za trgovino in 
ekonomsko sodelovanje, ki je bila 





A 1 BILLION ECU-LOAN 
FOR HUNGARY 6.12.1989 
Komisija je prosila Svet za 
odobritev petletnega posojilnega 
programa za 1 milijardo ECU, ki ga 
bo krila Komisija. 
Ekonomsk




31.  CONCLUSIONS OF THE 
PRESIDENCY ON THE 
STRASBOURG EUROPEAN 
COUNCIL OF 8 AND 9 DECEMBER 
1989 : EUROPEAN UNION - AREA 
WITHOUT INTERNAL FRONTIERS - 
FLANKING POLICIES - 
ENVIRONMENT - RESEARCH - 
AUDIOVISUAL - FREE 
MOVEMENT OF PERSONS AND 
PEOPLE'S EUROPE - SOCIAL 
DIMENSION - ECONOMIC AND 
MONETARY UNION - EFTA - 
COUNTRIES OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE - 
MEDITERRANEAN - LATIN 
AMERICA AND ACP STATES - 
EUROPEAN POLITICAL 
COOPERATION : CYPRUS - 
DECLARATIONS ON CENTRAL 
AND EASTERN EUROPE, ON THE 
MIDDLE EAST, ON 
9.12.1989 
Stabilizacijski sklad in sodelovanje 
z Vzhodom.* 
Ekonomsk
o - splošno 
32.  
"OPERATION PHARE" - 
POLAND/HUNGARY : ASSISTANCE 
FOR ECONOMIC RESTRUCTURING  13.12.1989 
Plan za razvoj SVED in 
modernizacijo banke, evropska 
fundacija za usposabljanje 
upravljalcev in odpiranje držav za 
skupne programe z elementi 





DECLARATION OF MINISTERS OF 
THE "GROUP OF 24 FOR 
ECONOMIC ASSISTANCE TO 
POLAND AND HUNGARY" 14.12.1989 
Ministri 24 so izrazili močno 
podporo v ekonomskem in 
političnem pogledu na napredek 
držav SVE k približevanju 
demokratičnosti, vladavini prava 





34.  ECSC FINANCIAL INSTRUMENTS 
TO HELP REGENERATE THE 
ECONOMY IN EASTERN EUROPE 19.12.1989 
ECB posojilo za industrijo jekla na 
Poljskem in Madžarskem. * 
Ekonomsk
o - posojilo 
35.  
OPERATION PHARE - 
POLAND/HUNGARY : ASSISTANCE 
FOR ECONOMIC RESTRUCTURING  11.01.1990 
Opaženi napredki za dostop na trg 
Skupnosti, dostavljena hrana, 
začetek procesa brezplačne 
dostave citrusov na Poljsko ter nov 





36.  THE COMMUNITY : A VITAL 
ELEMENT IN ANY FUTUR 
EUROPEAN STRUCTURE  12.01.1990 
Govori o tem, kako morajo države 
SVE imeti sinhroniziran politični in 




37.  EUROPE : THE CHALLENGES OF 
CHANGE - EXTRACTS FROM THE 
SPEECH BY SIR LEON BRITTAN TO 
SIXTH FORMERS OF LEIGHTON 19.01.1990 
Skupnost mora zagotoviti 
mehanizme za skupne akcije, ki 








PARK SCHOOL READING, 19 
JANUARY 1990 
ekonomijo, ki je bistvena, če želijo 
obdržati in razviti nove politične 
svoboščine.* 
38.  THE EUROPEAN COMMUNITY 
ASSISTS THE CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE : THE 
COMMISSION PROPOSES A 
EUROPEAN TRAINING 
FOUNDATION AND TEMPUS, A 
TRANS- EUROPEAN MOBILITY 
PROGRAMME FOR UNIVERSITY 
STUDIES 25.01.1990 
Sprejetje dveh predlogov za 
pomoč državam v SVED na 
področju univerzitetnega 




39.  FRUITFUL MEETING OF THE 
STEERING GROUP ON THE 
SOCIAL DIALOGUE : JOINT 
OPINION ON TRAINING ADN 
EDUCATION ADOPTED  26.01.1990 
Srečanje organizacijske skupine za 





COMMISSION GIVES POSITIVE 
RESPONSE TO CENTRAL AND 
EAST EUROPEAN COUNTRIES 
SEEKING G-24 ASSISTANCE AND 
EVENTUAL ASSOCIATION WITH 
COMMUNITY 1.02.1990 
Komisija je odobrila nadaljnje 
odnose z SVED; 20.1. 1990 so 
podpisali memorandum, kjer so se 
zavezali k  vladavini prava, 
spoštovanju človekovih pravic, 
vzpostavitev večstrankarskega 
sistema, izvajanje svobodnih in 
pravičnih volitev, k ekonomski 





41.  CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 MEETING FOR ECONOMIC 
ASSISTANCE TO POLAND 
AND HUNGARY 16.02.1990 
Pregled podpore za reforme na 
Poljskem in Madžarskem, 





OPERATION PHARE : THE 
OPERATIONAL PHASE BEGINS 16.02.1990 
Ministrska konferenca v Bruslju se 
je med drugim seznanila z delom 
na podlagi poročil: od novih 
iniciativ so prišli ven naslednji 
rezultati: nastavki EB za 
rekonstrukcijo in razvoj, 
vzpostavitev Evropske fundacije za 
usposabljanje. Posojilo za 
Madžarsko v vrednosti 1 milijarde 
dolarjev bo dostopno, ko se 
podpiše dogovor z IMF. * 
Ekonomsk
o - posojilo  
43.  PHARE OPERATION : 
COORDINATION MEETING 
ORGANIZED BY THE 
COMMISSION 27.03.1990 
Srečanje Komisije in delegatov iz 
24ih držav za koordinacijo pomoči 




44.  SIGNING OF A LOAN AGREEMENT 
FOR HUNGARY 30.03.1990 
V višini 870 milijonov za obdobje 
petih let. Ima veliko pogojev.  
Ekonomsk
o - posojilo 
45.  
IMPLEMENTATION OF THE 
AGREEMENT WITH HUNGARY 4.04.1990 
Posojilo je namenjeno temu, da bi 
lahko pod najboljšimi možnimi 
pogoji Madžarska prejela 
Ekonomsk




strukturne spremembe in reforme, 
ki bi jo pripeljala vzporedno s 
tržnimi gospodarstvi.  
46.  
PLENARY SESSION OF THE CSCE 
ECONOMIC CONFERENCE : 
STATEMENT BY MR FRANS 
ANDRIESSEN 9.04.1990 
Poroča  OVSE-ju o napredku 
sodelovanja z SVED, kako so 
izvedle svobodne volitve, ki so 
nujne za zagotavljanje liberalnega 





EXTENTION OF THE OPERATION 
"PHARE" 2.05.1990 
Komisija je predstavila Svetu in 
G24 akcijski plan, katerega cilj je 




48.  ACTION PHARE : COMMUNITY 
ADOPTS PROGRAMMES OF 
HIGHER EDUCATION 
COOPERATION WITH THE 
COUNTRIES OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE 08.05.1990 
Možnost sodelovanja SVED z ES 
programih kot sta na primer 
ERASMUS in LINGUA.* 
Izobraževa
nje 
49.  SUPPORT OF ECONOMIC 
REFORM IN EASTERN AND 
CENTRAL EUROPE : ANALYSIS 
AND STRATEGIES 8.05.1990 
Poročilo o možnih izboljšavah trga 





PHARE OPERATION 16.05.1990 
V naslednjem letu morajo biti za 
Madžarsko  zaključeni program i 
na področju zaščite okolja, 
modernizacija finančnega sistema, 
reformirano polje sodelovanja na 
področju gospodarstva in tehnična 







ON "SECONDARY SCHOOLS AND 
EUROPEAN/ INTERNATIONAL 
EDUCATION IN EUROPE 23.05.1990 
Konferenca, kjer je bila 
izpostavljena pomembnost učenja 
tujih jezikov, predstavitev 
evropske dimenzije  za 
srednješolsko izobraževanje, ki 




52.  CONCLUSIONS OF THE MEETING 
OF THE GROUP OF 24 FOR 
ECONOMIC ASSISTANCE TO 
CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES 23.05.1990 
Srečanje G24 in predstavnikov SB, 
IMF, OVSE in EIB, debata o 
napredku pri implementaciji 






VISIT OF VICE-PRESIDENT 
CHRISTOPHERSEN IN HUNGARY  29.06.1990 
Podpredsednik komisije se je 
srečal s finančnim ministrom 
Madžarske, iz nove vlade. Skupaj 
sta podpisala posojilo Komisije 
Madžarski v višini 870 milijonov 
ECU 
Ekonomsk
o - posojilo 
54.  
POLISH AND HUNGARIAN BANK 
TRAINEES VISIT COMMISSION  4.07.1990 
Skupina 55 bančnih uradnikov iz 
Poljske in Madžarske so pričeli z 








OPERATION PHARE : FIVE NEW 
PROGRAMMES ADOPTED 5.07.1990 
Dodanih pet novih programov: od 
tega za Poljsko: sektorski uvozni 
program in tehnična asistenca 
majhnim in srednje velikim 
podjetje, vzpostavitev linij za 
kreditni uvoz kmetijske opreme in 
opreme za prehransko industrijo 
implementacija transevropskega 





56.  INDUSTRIAL COOPERATION WITH 
CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES : 
SUPPORT FOR ECONOMIC 
REFORMS  11.07.1990 
Komisija je obravnavala primer 
praktične obravnave radikalnih 
ekonomskih reform, ki naj bi 
razvile razvoj industrijskih 





OPERATION PHARE : TWO 
PROJECTS IN HUNGARY 1.08.1990 
Dva nova projekta v višini 24 
milijonov ECU: modernizacija na 
področju raziskovalne 
infrastrukture in program za 





A REGIONAL ENVIRONMENTAL 
CENTER OPENS IN EASTERN 
EUROPE 6.09.1990 
Nova mednarodna organizacija, ki 
bo SVED pomagala rešiti težave z 
okoljem, je odprla vrata v 
Budimpešti.  
Okolje 
59.  EXPLORATORY TALKS WITH 
SOME CENTRAL EUROPEAN 
COUNTRIES  23.10.1990 
9. in 10. oktobra je potekal 
preliminaren pogovor glede želje 




60.  CONCLUSIONS OF THE ROME 
EUROPEAN COUNCIL OF 27/28 
OCTOBER 1990 : POLITICAL 
UNION - ECONOMIC AND 
MONETARY UNION - RELATIONS 
WITH USSR - CENTRAL AND EAST 
EUROPEAN COUNTRIES - GULF 
CRISIS AND MIDDLE EAST - CSCE - 
RELATIONS WITH THE UNITED 
STATES AND CANADA - 
URUGUAY ROUND - 
ORGANIZATION OF THE 
CONFERENCES - DECLARATION 
ON THE GULF CRISIS, ON THE 
MIDDLE EAST AND ON CSCE  28.10.1990 
Evropski set je zaslišal predsednika 
Parlamenta med drugim tudi glede 
vprašanja Madžarske, ki se tičejo 
njihove poti k demokraciji, 






CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 ON ECONOMIC ASSISTANCE 
TO CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES 31.10.1990 
Poročilo PHARE programa: cca 15 
milijard dolarjev za Poljsko in 
Madžarsko, Komisija poroča o 
evoluciji politične in ekonomske 





62.  OPERATION PHARE : THE 
DECISION TO FINANCE SEVEN 
NEW PROJECTS TO ASSIST THE 28.11.1990 
V tem delu želi Komisija financirati 
naslednje projekte: pomoč pri 
rekonstrukciji industrije, razvoj 
Ekonomsk





COUNTRIES OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE MEANS THAT 
THE COMMISSION HAS NOW 
COMMITTED VIRTUALLY ALL THE 
ECU 500 MILLION PROVIDED FOR 
IN THE 1990 BUDGET 
infrastrukture za zunanjo trgovino, 
podpora pri pridobivanju 
holidngov in privatnih podjetij.* 
63.  REMARKS MADE BY MR 
ANDRIESSEN DURING MEETINGS 
WITH HUNGARIAN MINISTERS 
AND BUSINESS 
REPRESENTATIVES - BUDAPEST, 
29 NOVEMBER 1990 
: HUNGARY'S ROLE IN THE 
TRANSFORMATION OF CENTRAL 
AND EASTERN EUROPE 29.11.1990 
Madžarska je bila med prvimi 
državami, ki je prejela podporo EU 





64.  TEMPUS SCHEME : AWARD OF 
GRANTS FOR ACADEMIC YEAR 
1990/1991  10.12.1990 Priprava na TEMPUS program.* 
Izobraževa
nje 
65.  NEGOTIATION OF ASSOCIATION 
AGREEMENTS WITH 
HUNGARY, POLAND AND 
CZECHOSLOVAKIA 19.12.1990 
Komisija prične z nadaljnjimi 
pogajanji za sodelovalne 
dogovore, ki bodo povezale države 
s Skupnostjo.* 
Politika 
66.  SIX FINANCING DECISIONS 
CONCERNING ECONOMIC 
ASSISTANCE TO CERTAIN 
CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES 9.12.1990 
Za Madžarsko: modernizacija 
infrastrukture za trgovanje s 







67.  SECOND TRANCHE OF EC LOAN 
TO HUNGARY SIGNED 29.01.1991 
Druga tranša posojila za 
Madžarsko podpisana.  
Ekonomsk
o - posojilo  
68.  
P H A R E 30.01.1991 
Nov mehanizem, ki bi spodbudil in 
pomagal podjetjem iz Skupnosti se 
povezati z lokalnimi partnerji v 





CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 ON ECONOMIC ASSISTANCE 
TO CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES 
31.01.1991 
G24 so se strinjali, da se mora 
njihova pomoč skoncentrirati na 
izboljšanje okolja privatizacijo, 
liberalizacijo, razvoj majhnih in 






EXTENSION OF BC-NET TO THE 
EFTA COUNTRIES  
6.03.1991 
Širitev  BC Net (mreža za poslovno 
sodelovanje) med drugim tudi za 
Poljsko in Madžarsko.* 
Ekonomsk
o - splošno 
71.  
VISIT OF MR FRANS ANDRIESSEN 
TO HUNGARY - 7 AND 8 MARCH 
1991 11.03.1991 
Podpredsednik komisije je obiskal 
Madžarsko, kjer se je sestal s PM 
in ministri, katerim je izrazil 
prijateljstvo in solidarnost.  Teme 
pogovorov večinoma ekonomija in 





NEGOTIATIONS EC/HUNGARY IN 
VIEW OF THE CONCLUSION OF A 
EUROPE AGREEMENT 27.03.1991 
Tretji krog pogajanj ob zaključku 
pogajanja za Evropski sporazum v 








trgovini s kmetijskimi, tekstilkinimi 
in jeklarskimi produkti.  
73.  CONFERENCE ON THE 
ENVIRONMENT, INDUSTRY AND 
INVESTMENT DECISIONS IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
- BUDAPEST, 20-22 NOVEMBER 
1991 19.04.1991 
Konferenca ministrov za okolje iz 





BETWEEN HUNGARY AND THE EC 
ON THE CONCLUSION OF A 
EUROPEAN AGREEMENT  2.05.1991 
Četrti krog pogajanj se je 
osredotočal predvsem na 
elemente napredka; liberalizacija 
trga, gibanje delavcev, finančno 






PHARE: NINE NEW PROJECTS  15.05.1991 
Za Madžarsko dodano še: podpora 
na področju transporta 
(oblikovanje politik, ekonomsko in 







EC/HUNGARY NEGOTIATIONS IN 
VIEV OF THE CONCLUSION OF A 
EUROPEAN AGREEMENT 29.05.1991 
Pregled osnutka: predvsem na 
področju trgovine, kjer so 
mehanizmi zmanjšali meje na 





77.  EC ASSISTANCE TO THE SOVIET 
UNION AND THE COUNTRIES OF 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
IN NUCLEAR SAFETY 6.06.1991 
Komisija se je odločila, da bo 
pristopila in vodila pomoč pri 




NEGOTIATIONS EC/HUNGARY IN 
VIEW OF THE CONCLUSION OF A 
EUROPEAN AGREEMENT  01.07.1991 
Podpisan Evropski sporazum, v 
katerega so vneseni tudi pravila 
tekmovanja, varnostni mehanizmi 
ipd.  
Ekonomsk
o - splošno 
79.  
MEDIUM-TERM COMMUNITY 
LOAD TO HUNGARY  5.07.1991 
Podpisan sporazum, ki bo v 
nadaljnje prinesel novo pomoč 
Madžarski za oblikovanje trga in 
gospodarstva. Gre za srednje 
dolgoročno posojilo, za katerega 
garantira ES.  
Ekonomsk
o - posojilo  
 
80.  
EUROPEAN ENERGY CHARTER  11.07.1991 
Pripravljalna serija za prihajajočo 
Evropsko Energijsko pogodbo. 
Podpisnica tudi Poljska.* 
Energetika 
81.  
EC-HUNGARY NEGOTIATIONS 26.07.1991 
Sedmi krog pogajanj, kjer Komisija 
predlaga pravico do ustanovitve in 
storitve, pri čemer pa Madžarska 
ni bila v položaju za liberalizacijo, 
zato se bodo pogajanja 






THE PATH OF REFORM IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
29.07.1991 
V svojih analizah beležijo napredek 
pri oblikovanju novih finančnih in 
bančnih struktur, in napredek v 
zunanji trgovini.* 
Ekonomsk





P H A R E  1.08.1991 
Novih 22 programov vrednih 347 
milijonov dolarjev: rekonstrukcija 
in privatizacija, prelamljanje 
monopolov, zaščita okolja, razvoj 
ruralnega okolja in kmetijstva, 
reformiranje finančnega sektorja, 






FOOD AID FOR ALBANIA : A 
JOINT COMMUNITY-
HUNGARY INITIATIVE 3.09.1991 
Komisija je v pomoči s Svetom in 
Parlamentom Albaniji zagotovila 






PHARE : 1990 REPORT AND MID-
TERM AID REVIEW WITH 
CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN PARTNERS 
5.09.1991 
Poročilo  implementiranja 
ekonomske pomoči: napredki na 
področju izobraževanja človeških 





86.  EC COMMISSIONER FOR SOCIAL 
AFFAIRS, VASSO PAPANDREOU 
VISIT TO BUDAPEST (19-20 
SEPTEMBER 1991) 23.09.1991 
Evropski komisar za posebne 
zadeve je obiskal Madžarsko. 
Glavne teme pogovorov: TEMPUS, 




87.  RELATIONS BETWEEN THE 
COMMUNITY AND THE 
COUNTRIES OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE IN THE FIELD 
OF TRANSPORT 
29.10.1991 






OPERATION PHARE 6.11.1991 
Nov program za tehnično pomoč 
pri reformi energetskega sektorja 





DECLARATION OF MINISTERS OF 
THE GROUP OF 24 COUNTRIES 
ON COORDINATED ECONOMIC 
ASSISTANCE TO THE COUNTRIES 
OF CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE 
11.11.1991 
G24 in predstavniki IMF, OECD, 
BIS… + MINISTRI (tudi Poljska) 
Poljska pohvaljena za izvedene 
svobodne in pravične volitve, 
poročilo o skorajšnji izpopolnitvi 





90.  COST MINISTERIAL CONFERENCE 
AND FORUM - VIENNA, 21 22 
NOVEMBER 1991: EUROPEAN 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
COOPERATION OPENS ITS DOORS 
TO EASTERN EUROPE 
19.11.1991 
Srečanje Evropske korporacije za 
znanost in raziskovanje organizira 
konferenco in znanstveni forum, 
med drugim prisotna tudi 
Madžarska, kjer so se pogovarjali o 
pridružitvi k Evropski korporaciji* 
Znanost 











Madžarska pristopi k COST-u 
(Korporacija za evropsko znanost 
in raziskovanje)* 
Znanost 
93.  FIRST PHARE CO-ORDINATORS 
MEETING - 28 AND 29 
NOVEMBER 1991 - BRUSSELS 
28.11.1991 
Podpora vlad pri nadaljevanju 
njihove predanosti 
Ekonomsk




demokratičnosti in spodbuja pot 
naprej, k tržnemu gospodarstvu.* 
94.  
EUROPARTENARIAT - LEIPZIG, 2 
AND 3 DECEMBER 1991 
29.11.1991 
Čez 1000 poslovnežev iz skupnosti, 
EFTA in SVED držav (Poljska in 
Madžarska) se sreča v Bruslju. 
Pogovori so namenjeni predvsem 
temu, da bo to eventualno vodili k 
večjemu številu trgovskih, 






ROAD TRANSIT TRAFFIC 
IN HUNGARY AND 
CZECHOSLOVAKIA 30.01.1992 
Kmalu po podpisu sporazuma sta 
državi močno dvignili cene za 
uporabo cest za tovornjake iz 
Skupnosti, zato je Komisija 
naslovila pismo na obe vladi, kjer 
je prosila ponovno znižanje cen.  
Ekonomsk
o - kazen 
96.  
ROAD TRANSIT AGREEMENT 
WITH HUNGARY 7.02.1992 
Več bilateralnih srečanj, prišli do 
novega osnutka sporazuma, ki 
prinaša nižje cene za tranzicijo 
tovornjakov.  
Ekonomsk
o - kazen 
97.  
PROGRAMME OF THE 
COMMISSION FOR 1992 
12.02.1992 
Komisija si prizadeva za še 
močnejšo mednarodno vlogo. 
Sebe vidi kot močan in stabilen 
dejavnik, ki promovira 
demokratične vrednostne in vrline 
tržnega gospodarstva. Izpostavi 





98.  "OPPORTUNITY EAST : THE 
INVESTMENT CHALLENGE IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE" 
- BRUSSELS, 9 AND 10 APRIL 1992 
21.02.1992 
Opis pomembnosti posojil in 




99.  MR VAN MIERT TAKES PART IN 
THE MEETING OF MINISTERS OF 
THE EUROPEAN CIVIL AVIATION 
CONFERENCE (ECAC) - LONDON, 
17 MARCH 1992 
17.03.1992 
G. Van Miert upa, da se bodo 
skupnosti za nadzor prometa 





BILATERAL RELATIONS OF THE 
EUROPEAN COMMUNITY WITH 
THE COUNTRIES OF CENTRAL 
EUROPE : ASSOCIATION 
AGREEMENTS, KNOWN AS 
"EUROPEAN AGREEMENTS"  
26.03.1992 
Govori o pomembnosti politične in 
ekonomske tranzicije SVED, ki jih 
je EU nagradila z Sodelovalnimi 
sporazumi, katerih glavni elementi 
so: politični dialog, trgovina in 
izmenjava dobrin, problemi 
povezani s trgovino, gibanja 
delavcev, pravica do vzpostavitve 
podjetja v katerikoli izmed članic 





"OPPORTUNITY EAST" : G-24 
CONFERENCE ON FOREIGN 
INVESTMENT IN CENTRAL AND 
7.04.1992 
Srednje velika podjetja iz G24 se 
bodo srečala v Bruslju, da 
izpostavijo probleme, ki se tičejo 
trgovine in investicij v SVED 
Ekonomsk




EASTERN EUROPE - BRUSSELS, 9-
10 APRIL 1992 
(legalni, finančni, človeški viri 
problemi)* 
102.  CONCLUSIONS OF THE GROUP OF 
24 ON COORDINATED 
ASSISTANCE TO CENTRAL AND 
EASTERN EUROPEAN COUNTRIES  9.04.1992 
G24 poudari potrebo po 
podvizanju napredka, kljub temu 
zadovoljna z napredkom 




103.  REGIONAL POLICIES: THE 
COMMISSION APPROVES THE 
GUIDELINES FOR THE RETEX 
INITIATIVE 
13.05.1992 
Primer RETEX, držav ki so odvisne 
od tekstilne industrije, namen 
odpiranja tudi na trg Poljske in 
Madžarske.* 
Ekonomsk










HUNGARY/EC ENERGY CENTRE 
ESTABLISHED IN BUDAPEST 1.06.1992 
Center ES za upravljanje z energijo 
in tehnologijo je bil vzpostavljen v 
Budimpešti.  
Energetika 
106.  SUPPORT OF PILOT PROJECTS 




Na kulturnem področju je bilo 
sprejeto 44 projektov, prvič tudi iz 
Poljske in Madžarske.* 
Kultura  
107.  
ACTION BY THE COMMUNITY TO 
IMPROVE NUCLEAR SAFETY AT 
KOZLODUY 
7.07.1992 
ES se zavzema za nuklearno 
varnost v SVED. V ta namen so 
pripravili več stvari za izboljšanje 




ECONOMIC SUMMIT IN MUNICH 
(6-8 JULY 1992) : POLITICAL AND 
FINAL DECLARATION 
8.07.1992 
Politična deklaracija, ki med 
drugim v 26. in 28. točki spodbuja 
Poljsko in Madžarsko k 
sodelovanju (gospodarskemu) z 






EC SUPPORTS TRIANGULAR 
TRADE IN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE 16.07.1992 
ES spodbuja trikotno trgovino, 
katere cilj je spodbujanje 
trgovinskih vezi med SVED, ki se 




110.  FINANCIAL SERVICES : 
TREATMENT OF EUROPEAN 
COMMUNITY FINANCIAL 
INSTITUTIONS IN THIRD 
COUNTRIES : STATEMENT BY 
VICE-PRESIDENTS ANDRIESSEN 
AND BRITTAN  
17.07.1992 
Komisija je dovolila prenos 
obravnavanja ES banke in drugih 
finančnih institucij  na relevantne 
finančne direktive* 
Ekonomsk
o - splošno 
111.  
EUROPEAN ENERGY CHARTER 
NEGOTIATIONS 
14.09.1992 
Delovna skupina naj bi pripravila 
temelj za oktobrsko Konferenco o 
Evropski energetski listini. 
Podpisana tudi s strani Poljske in 
Madžarske.* 
Energetika 
112.  PHARE ECONOMIC CONFERENCE 
TO COORDINATE EC AID TO 
EASTERN EUROPE 
22.09.1992 
Ekonomski ministri SVED so se 








TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE 
ECONOMIC ANDTAX REFORMS IN 
THE CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES 9.10.1992 
Znaten del tehnične pomoči SVED 
pod projektom PHARE in TACIS je 
namenjen kot zavarovanje reform 






MEETING ON THE GABCIKOVO-
NAGYMAROS SYSTEM OF LOCKS. 23.10.1992 
Predstavniki Češkoslovaške, 
Madžarske in ES so se sestali, zato 
da razrešijo problem meje med 




115.  PHARE OFFICIALS WELCOME 
CONCLUSIONSFROM EDINBURGH 
SUMMIT. 




116.  HUNGARY/EC ENERGY CENTRE 
LAUNCHED IN BUDAPEST 16.12.1992 
Odprtje centra za energijo.  
Energetika 
117.  THE EUROPEAN COMMUNITY 
HAS SUCCESSFULLY COMPLETED 
THENEGOTIATIONS FOR THE 
EXTENSION OF BILATERAL 
TEXTILE AGREEMENTS  
22.12.1992 




118.  TRIPARTITE MEETING 
BETWEEN HUNGARY, SLOVAKIA 
AND THE EUROPEAN 
COMMISSIONON THE 
GABCIKOVO-NAGYMAROS 
PROJECTS - BRUSSELS 16 
FEBRUARY 1993  17.02.1993 
Ponovno glede vprašanja  





VISIT BY SIR LEON BRITTAN 
TO POLAND AND HUNGARY  
23.03.1993 
Glavna tema pogovorov je 
prepričanje Komisije za visok dvig 
trgovine med Poljsko in 
Skupnostjo, ki je ključna za dosego 




120.  SIGNATURE OF THE SPECIAL 
AGREEMENT 
BETWEEN HUNGARY AND 
SLOVAKIA ON THESUBMISSION 
OF THEIR DISPUTE OVER THE 
GABCIKOVO-NAGYMAROS 
SYSTEM OF LOCKSTO THE 
INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE 07.04.1993 
Pogovori in podpis na ravni ES in 






PROGRAMME: FIRST DECISIONS 
21.04.1993 
Komisija se je odločila, da podpira 
52 projektov, ki promovirajo 




122.  COMMISSION ADOPTS DECISION 
TO LIFT BAN ON LIVESTOCK 
ANDLIVESTOCK PRODUCTS FROM 
SOME EAST EUROPEAN 
COUNTRIES 
30.04.1993 
Komisija se je odločila da bo 
ukinila serijo ukrepov, ki so bili 
povezani s tem, da povečajo 
količino uvoženih živih živali iz 




123.  TOWARDS A CLOSER 
ASSOCIATION WITH THE 
COUNTRIES OF CENTRAL AND 
3.05.1993 
Seznam predlaganih ukrepov za 







EASTERNEUROPE - COMMISSION 
COMMUNICATION TO THE 
COUNCIL FROM SIR LEON 
BRITTANAND MR HANS VAN DEN 
BROEK  
124.  
EIB ACTIVITIES IN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE 
25.05.1993 
Komisija je Svetu poslala predlog, 
da bi Skupnost lahko dala garant 
EIB za kritje izgub iz posojil, ki so 
nastalo iz projektov, kot na primer 
za Poljsko in Madžarsko* 
Ekonomsk
o - posojilo 
 
125.  1664TH MEETING OF THE 
COUNCIL AND THE MINISTERS 
FOR HEALTH- BRUSSELS, 27 MAY 
1993 -PRESIDENT: MR TORBEN 
LUND,MINISTER FOR HEALTH OF 
THE KINGDOM OF DENMARK 
27.05.1993 
Ministri za zdravje in Komisija so 
sprejeli resolucijo o nadaljnjih 
akcija na področju javnega 
zdravstva. Te zadeve se bodo 
tikale tudi Poljske in Madžarske.* 
Zdravstvo  
126.  1667TH COUNCIL MEETING - 
ECONOMIC AND FINANCIAL 
QUESTIONS- LUXEMBOURG, 7 
JUNE 1993 - PRESIDENT: MS 
MARIANNE JELVED, MINISTER 
FORECONOMIC AFFAIRS OF THE 
KINGDOM OF DENMARK  7.06.1993 
Euratom posojila gredo med 
drugim lahko tudi za projekte na 
Madžarskem.  
Ekonomsk
o - posojilo 
127.  
EUROPEAN COUNCIL IN 
COPENHAGEN - 21-22 JUNE 
1993- CONCLUSIONS OF THE 
PRESIDENCY - 
22.06.1993 
Svet se je strinjal za nadaljnje 
izvajanje PHARE programa 
predlaga se te države pristopijo k 
strukturiranemu odnosu z 
institucijami unije. Prepoznajo 
bistveno pomembnost trgovine v 






SUPPORT FOR PROJECTS IN THE 




Novih 194 izbranih projektov na 
področju znanosti in tehnologije 
bodo dobila sredstva s strani EU. 
Pri čemer je poudarke na državah 
SVED.* 
Znanost  
129.  1680TH COUNCIL MEETING - 
AGRICULTURE - BRUSSELS, 19 
JULY 1993 -PRESIDENT: MR 
ANDRE BOURGEOIS,MINISTER 
FOR AGRICULTURE OF THE 
KINGDOM OF BELGIUM 
19.07.1993 
Določitev minimalne cene 
mehkega sadja, ki prihajaja iz 





FIRST ENLARGEMENT FOR THE 
JEAN MONNET 
PROJECTEUROPEAN 
INTEGRATION IN UNIVERSITY 
STUDIES - POLAND AND 
HUNGARY 1993-1995 
20.07.1993 
Oblikovanje novih 7ih evropskih 
Jean Monnet stolov v centralni 
Evropi. Sami Madžarska in Poljska 
sta dali pobudo, da želita 
prestaviti del nacionalnega PHARE 
programa k vzpostavitvi Jean 
Monnet projekta.* 
Ekonomsk




131.  1683RD COUNCIL MEETING - 




AGRICULTURE OF THE KINGDOM 
OF BELGIUM 22.09.1993 
Glede Madžarskega izvoza vina je 
moral Svet sprejeti Regulacijo, ki 
se ukvarja z višino alkohola v 





EC EXPERTISE TO BOOST 
COMPANY LINK-UPS IN EASTERN 
EUROPE 
7.10.1993 
Pod programom usposabljanja bo 
100 srednjih menedžerjev iz 
Češke, Madžarske in Poljske imelo 
enomesečno izobraževanje znotraj 
podjetij v ES, ki delujejo v isti 




133.  PHARE SUPPORTS 234 PROJECTS 
TOTALLING 5.6 MECUSFOR 
COOPERATION IN ECONOMIC 
RESEARCH   
26.11.1993 
Komisija je odobrila 234 projektov, 
ki bodo financirani s iz ACE 
programov (akcije za sodelovanje 




134.  1715TH MEETING OF THE 
COUNCIL - GENERAL AFFAIRS- 
BRUSSELS, 6 AND 7 DECEMBER 
1993 -PRESIDENT: MR WILLY 
CLAES,MINISTER FOR FOREIGN 
AFFAIRS OF THE KINGDOM OF 
BELGIUM 
7.12.1993 
Svet se strinja za zaključek 
Evropskega sporazuma s Poljsko in 
Madžarsko. * 
Ekonomsk
o - splošno 
135.  1722ND COUNCIL MEETING - 
ECONOMIC AND FINANCIAL 
QUESTIONS - BRUSSELS,13 
DECEMBER 1993 - PRESIDENT: 
MR PHILIPPE MAYSTADT, 
MINISTER FOR FINANCEOF THE 
KINGDOM OF BELGIUM  
13.12.1993 
Sporazumi pričnejo veljati na dan 
1.2. 1994.  Njihov namen je 
vzpostaviti tesne ekonomske in 
politične odnose med Skupnostjo 
in Poljsko/ Madžarsko na 
področjih ekonomskih, finančnih 





COMMISION LAUNCHES SECOND 
DEMOCRACY PROGRAMMEFOR 
CENTRAL - EASTERN EUROPE, 
EXTENDS PROGRAMME TO NIS  
24.01.1994 
Komisija je razglasila lansiranje 
drugega Demokratičnega 
programa za SVED, med drugim 
tudi Poljsko pod okriljem 
progamov TACIS in PHARE. Fokus 
je na promocija demokratične 
družbe, ki ji vlada vladavina prava 
in izraža želje svobodnih 





137.  1729TH COUNCIL MEETING - 
AGRICULTURE - BRUSSELS, 24 
JANUARY 1994PRESIDENT: MR 
GEORGE MORAITIS, MINISTER 
FOR AGRICULTURE OF 
THEHELLENIC REPUBLIC 
24.01.1994 
Med drugim so ministri sprejeli 





138.  EUROPE AGREEMENTS 
WITH POLAND AND HUNGARY -
ENTRY INTO FORCE 1 FEBRUARY 
1994 
31.01.1994 
V veljavo s 1. februarjem stopi 
Evropski sporazum*  
Ekonomsk





EU TO HELP MODERNISE 
EASTERN EUROPE TELEPHONE 
SYSTEM 
22.02.1994 
Komisija je razglasila 6.25 
milijonski program, ki cilja na 






140.  1ST MEETING OF THE 
ASSOCIATION COUNCIL 
BETWEEN THEEUROPEAN UNION 
AND HUNGARY - CONCLUSIONS 7.03.1994 
Prvo srečanje ministrov za zunanje 
zadeve iz EU in članov Komisije, ki 
so odgovorni za zunanje odnose 




141.  1747TH COUNCIL MEETING - 
TRANSPORT - LUXEMBOURG, 18 
APRIL 1994 -PRESIDENT: MR 
IOANNIS CHARALAMBOUS, 
MINISTER FOR TRANSPORT 
ANDCOMMUNICATIONS OF THE 
HELLENIC REPUBLIC 
18.04.1994 
Regulacije na področju prtljage 




142.  1746TH COUNCIL MEETING - 
GENERAL AFFAIRS - 
LUXEMBOURG, 18 AND 19 
APRIL1994 - PRESIDENT: MR 
THEODOROS PANGALOS, DEPUTY 
MINISTER FOR FOREIGNAFFAIRS 
OF THE HELLENIC REPUBLIC  
19.04.1994 
Uradna obravnava prošnje za 









66 pilotnih projektov na področju 




144.  REPORT ON RELATIONS 
BETWEEN THE EUROPEAN 
UNION AND THE CENTRALAND 
EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 




Predstavitev odnosov med EU in 




145.  PHARE PROGRAMME HELPS 
CHEMICAL INDUSTRY MANAGERS 
FROM CENTRAL 
EUROPETHROUGH A SCHEME OF 
COMPANY ATTACHMENTS IN 
THE EU 
17.06.1994 
Poročilo o 40 managerjev iz 
podjetij iz področja kemijske 
industrije se je zbralo na 
usposabljanju.* 
Ekonomsk
o - splošno 
146.  PHARE AND EUROCHAMBRES 
LAUNCH INDUSTRIAL TRAINING 
ATTACHEMENTS FOR VISEGRAD 
MANAGERS 
8.07.1994 





147.  1778TH COUNCIL MEETING - 
GENERAL AFFAIRS - BRUSSELS, 18 
JULY 1994- PRESIDENT: MR 
KLAUS KINKEL,MINISTER FOR 
FOREIGN AFFAIRS OF THE 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
8.07.1994 
Regulacija o odprtju in 
zagotavljanju usposobljene 








148.  EXHIBITION: SAFEGUARDING THE 
EUROPEAN ARCHTECTURAL 
HERITAGE  






STRATEGY FOR CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE 27.07.1994 
Komisija je sprejela set predlogov 
za pridruževane države. Predlogi 
so zajemali številne teme od 
širitve trgovine, spodbujanja 
makroekonomskih in strukturnih 
sprememb do pomoči pri 




150.  BRINGING CENTRAL EUROPE 





151.  BERLIN DECLARATION ON 
INCREASED COOPERATION IN 
COMBATTING DRUG CRIMEAND 
ORGANIZED CRIME IN EUROPE - 
BERLIN, 8 SEPTEMBER 1994 
14.09.1994 
Evropski svet je organiziral 
konferenco o drogah in 




EU LAUNCHES SECOND PHASE OF 
DEMOCRACY PROGRAMME FOR 
EASTERN EUROPE ANDTHE NIS  
28.09.1994 
Izboljšanje ženskih pravic, 
trgovinske unije na Poljskem in 
neodvisni mediji so le del 
projektov od 100, ki jih je Komisija 
zbrala kot del programa za 





153.  EUROPEAN WEEK FOR SCIENTIFIC 
CULTURESUMMARY OF THE 23 
PROJECTS(ADDITION TO NOTE 
IP/94/949) 14.10.1994 
Povezovanje z mladimi na 
področju odkrivanja vesolja v 
kurikulumih, kjer je sodelovala 
tudi Madžarska televizija.  
Znanost 
154.  1793RD COUNCIL MEETING - 
AGRICULTURE - LUXEMBOURG, 
24 AND 25 OCTOBER 
1994PRESIDENT : MR JOCHEN 
BORCHERT, MINISTER FOR FOOD, 
AGRICULTURE ANDFORESTRY OF 
THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY 
25.10.1994 
29.9. 1994 podpisan sporazum z 
Madžarsko za postavitev okvira za 
Evropskega sporazuma. * 
Ekonomsk
o - splošno 
155.  1796TH COUNCIL MEETING - 
GENERAL AFFAIRS - 
LUXEMBOURG, 31 OCTOBER 
1994PRESIDENT : MR KLAUS 
KINKEL, MINISTER FOR FOREIGN 
AFFAIRS OF THE 
FEDERALREPUBLIC OF GERMANY 
31.10.1994 
Pregled pogledov na tematike po 
razporeditve zakonov povezanih z 
SVED s tistimi, ki so del notranjega 





JOINT MEETING OF THE G-24 
TRANSPORT AND CUSTOMS 
WORKING GROUPS, SOFIA, 1-
2DECEMBER 1994 5.12.1994 
Srečanje G24 odbora za transport, 
jer so predstavili tudi projekt v 
katerem sodeluje Madžarska 
skupaj z nekaterimi državami iz 




157.  1821ST COUNCIL MEETING - 
FISHERIES - BRUSSELS, 19 AND 20 
DECEMBER 1994PRESIDENT : MR 
20.12.1994 
Svet je sprejel določene omejitve 








JOCHEN BORCHER, MINISTER 
FOR FOOD, AGRICULTURE 
ANDFORESTRY OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 
158.  OFFICIAL PRESENTATION OF 
CONSERVATION PILOT PROJECTS 
1994 
7.12.1994 




159.  1823RD MEETING OF THE 
COUNCIL - HEALTH - BRUSSELS, 
22 DECEMBER 1994PRESIDENT: 
MR HORST SEEHOFER, MINISTER 
FOR HEALTH OF THE FEDERAL 
REPUBLICOF GERMANY 22.12.1994 
Svet je sprejel Regulacijo za 
odprtje in zagotavljanje kvot za 
določene kmetijske produkte, ki 










Slika C.1: Izbrani indikatorji demokracije na Poljskem med letoma 1985 in 1994.  



















Slika C.2: Izbrani indikatorji demokracije na Poljskem med letoma 1985 in 2008.  
 









Slika C.3: Izbrani indikatorji demokracije na Madžarskem med letoma 1985 in 1994.  




















Slika C.4: Izbrani indikatorji demokracije na Madžarskem med letoma 1985 in 2008.  
  






Tabela Č.1: Freedom House indeks: Poljska.. 
 1999 2004 2008 
VOLILNI PROCES  1,25 1,25 1,75 
CIVILNA DRUŽBA 1,25 1,25 1,5 
NEODVISNI MEDIJI 2,0 2,25 2,5 
VLADANJE 2,5 2,50 N/A 
DRŽAVNA DEMOKRATIČNA VLADA N/A N/A 2,25 
LOKALNA DEMOKRATIČNA VLADA N/A N/A 2,25 
SODNI OKVIR IN NEODVISNOST 1,75 1,75 1,75 
KORUPCIJA 2,5 2,75 3,00 
OCENA DEMOKRACIJE  1,88 1,96 2,14 
                 Vir: Fredom House (2008). 
 
 
Tabela Č.2: Freedom House indeks: Madžarska.  
  
 1999 2004 2008 
VOLILNI PROCES  1,25 1,5 2,00 
CIVILNA DRUŽBA 1,25 1,25 1,25 
NEODVISNI MEDIJI 1,5 1,75 2,25 
VLADANJE 1,75 2,00 N/A 
DRŽAVNA DEMOKRATIČNA VLADA N/A N/A 3,5 
LOKALNA DEMOKRATIČNA VLADA N/A N/A 2,25 
SODNI OKVIR IN NEODVISNOST 1,5 1,50 2,5 
KORUPCIJA 2,25 2,5 3,00 
OCENA DEMOKRACIJE  1,58 1,96 2,39 
Vir: Fredom House (2008). 
